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ANEXO 1. TABLAS DE AOD - ENTIDADES 
FINANCIADORAS POR ORIENTACIONES Y LÍNEAS  
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AGE CCAA EELL UNIVERSIDAD Total general 
1 - Consolidar los procesos democráticos y el 
Estado de derecho 
142.002.722,39 39.079.860,75 14.498.443,67 569.386,02 196.150.412,83 
1.a - Impulso de la calidad de la democracia 22.013.225,88 14.001.745,66 3.623.506,17 106.418,66 39.744.896,37 
1.b - Fortalecimiento de la estructura y los 
sistemas de gestión del sector público 
77.409.494,73 18.710.013,49 7.461.824,65 277.201,65 103.858.534,52 
1.c - Estado de derecho y garantía de los 
derechos humanos 
42.580.001,78 6.368.101,60 3.413.112,85 185.765,71 52.546.981,94 
2 - Reducir las desigualdades y la 
vulnerabilidad a la pobreza extrema y a la 
crisis 
69.841.966,22 28.572.457,46 8.766.453,15 307.397,33 107.488.274,16 
2.a - Políticas de prevención/Fortalecimiento de 
mecanismos de resiliencia 
56.260.654,67 11.261.322,87 1.974.815,41 75.900,92 69.572.693,87 
2.b - Programas de protección social 10.557.470 12.981.915,36 4.544.450,08 197.076,35 28.280.911,80 
2.c - Una alimentación adecuada y suficiente 
frente a la crisis 
3.023.841,55 4.329.219,23 2.247.187,66 34.420,06 9.634.668,50 
3 - Promover oportunidades económicas 
para los más pobres 
359.874.805,34 31.330.882,39 9.374.123,56 1.297.436,82 401.877.248,11 
3.a - Desarrollo rural y territorial, y la agricultura 
como sector clave 
75.316.900,76 27.473.465,83 7.389.423,39 606.178,95 110.785.968,93 
3.b - Crecimiento económico inclusivo y sostenible 284.557.904,58 3.857.416,57 1.984.700,17 691.257,87 291.091.279,19 
4 - Fomentar sistemas de cohesión social, 
enfatizando los servicios sociales básicos 
219.139.688,94 63.849.267,51 21.880.052,99 6.481.035,82 311.350.045,26 
4.a - Derecho humano a la salud: equidad y 
cobertura universal 
76.827.549,43 30.527.966,60 6.920.916,48 1.098.785,77 115.375.218,29 
4.b - Derecho humano a una educación básica de 
calidad para todos y todas 
63.915.170,41 15.571.941,22 7.971.174,07 4.914.380,34 92.372.666,04 
4.c - Políticas públicas que garanticen el derecho 
humano a la alimentación 
25.484.208,27 6.158.658,72 922.105,58 231.071,76 32.796.044,33 
4.d - El derecho humano al agua y el saneamiento 
básico 
52.912.760,83 11.590.700,97 6.065.856,86 236.797,94 70.806.116,60 
5 - Promover los derechos de las mujeres y 
la igualdad de género 
7.917.320 8.725.184,66 4.633.776,83 199.312,39 21.475.593,88 
5.a - Adecuación de marcos normativos de los 
países a la normativa internacional. Derechos 
económicos, laborales, sociales y culturales de las 
mujeres (DESC) y derechos sexuales, 
reproductivos y políticos 
2.280.750 431.829,25 230.401,41 13.675,43 2.956.656,09 
5.b - Promoción de políticas públicas de género y 
cohesión social para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad 
1.173.432 731.450,81 678.355,83 133.416,24 2.716.654,88 
5.c - Fortalecimiento de las organizaciones 
feministas y de mujeres 
1.775.300 5.533.303,17 1.270.359,43 27.720,73 8.606.683,33 
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5.d - Establecimiento de líneas específicas para 
paliar todas las formas de violencia y 
discriminación contra mujeres y niñas (violencia, 
trata, explotación sexual, mutilación genital 
femenina) 
2.687.838 2.028.601,43 2.454.660,16 24.500 7.195.599,59 
6 - Mejorar la provisión de Bienes Públicos 
Globales y Regionales 
141.722.853,08 4.777.228,83 2.550.930,54 1.303.885,59 150.354.898,04 
6.a - Desarrollo sostenible y medio ambiente 69.368.209,56 3.552.365,40 1.270.962,13 1.061.521,81 75.253.058,90 
6.b - Paz y seguridad 41.688.318,16 153.711,22 415.603,19 32.170,88 42.289.803,45 
6.c - Estabilidad económica y financiera 
internacional  
103.500 
 
5.163 108.663 
6.d - Salud global 872.936 898.763,33 272.319,37 62.167,64 2.106.186,34 
6.e - La diversidad de las expresiones culturales 29.793.389,36 68.888,88 592.045,85 142.862,27 30.597.186,36 
7 - Responder a las crisis humanitarias con 
calidad 
59.883.740,97 14.232.874,14 3.307.924,42 46.297,91 77.470.837,44 
7.a - Impulso de la protección de las víctimas y de 
la aplicación del DIH 
42.509.096,32 7.650.936,95 1.864.488,97 923,65 52.025.445,89 
7.b - Apoyo al enfoque VARD (Vinculación entre 
ayuda, rehabilitación y desarrollo) 
17.192.774,32 6.581.937,19 1.164.614,47 12.055 24.951.380,98 
7.c - Aumentar la participación en la EIRD 
(Estrategia Internacional de Reducción de 
Desastres) 
181.870,33 - 278.820,98 33.319,26 494.010,57 
8 - Construir una ciudadanía global 
comprometida con el desarrollo 
7.282.888,26 24.168.782,15 11.569.778,95 1.536.562,88 44.558.012,24 
8.a - Refuerzo de los procesos de educación para 
el desarrollo (sensibilización, formación, 
investigación y movilización social) 
6.532.888,26 20.388.489,44 10.056.584,26 1.357.899,98 38.335.861,94 
8.b - Fortalecimiento del trabajo en red y de 
coordinación y complementariedad entre actores 
700.000 3.335.968,97 1.447.501,03 87.484,78 5.570.954,78 
8.c - Fomento de la cultura evaluativa de la 
educación para el desarrollo 
50.000 444.323,74 65.693,66 91.178,12 651.195,52 
Total general 1.007.665.985,21 214.736.537,89 76.581.484,11 11.741.314,76 1.310.725.321,97 
Tabla 1.  Distribución de la AOD por orientaciones y líneas de acción  
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  AGE CCAA EELL UNIV TOTAL 
1 - Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho 72% 20% 7% 0% 100% 
1.a - Impulso de la calidad de la democracia 55,4% 35,2% 9,1% 0,3% 100% 
1.b - Fortalecimiento de la estructura y los sistemas de gestión del sector público 74,5% 18,0% 7,2% 0,3% 100% 
1.c - Estado de drecho y garantía de los derechos humanos 81,0% 12,1% 6,5% 0,4% 100% 
2 - Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a la crisis 65,0% 26,6% 8,2% 0,3% 100% 
2.a - Políticas de prevención/Fortalecimiento de mecanismos de resiliencia 80,9% 16,2% 2,8% 0,1% 100% 
2.b - Programas de protección social 37,3% 45,9% 16,1% 0,7% 100% 
2.c - Una alimentación adecuada y suficiente frente a la crisis 31,4% 44,9% 23,3% 0,4% 100% 
3 - Promover oportunidades económicas para los más pobres 89,5% 7,8% 2,3% 0,3% 100% 
3.a - Desarrollo rural y territorial, y la agricultura como sector clave 68,0% 24,8% 6,7% 0,5% 100% 
3.b - Crecimiento económico inclusivo y sostenible 97,8% 1,3% 0,7% 0,2% 100% 
4 - Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos 70,4% 20,5% 7,0% 2,1% 100% 
4.a - Derecho humano a la salud: equidad y cobertura universal 66,6% 26,5% 6,0% 1,0% 100% 
4.b - Derecho humano a una educación básica de calidad para todos y todas 69,2% 16,9% 8,6% 5,3% 100% 
4.c - Políticas públicas que garanticen el derecho humano a la alimentación 77,7% 18,8% 2,8% 0,7% 100% 
4.d - El derecho humano al agua y el saneamiento básico 74,7% 16,4% 8,6% 0,3% 100% 
5 - Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género 36,9% 40,6% 21,6% 0,9% 100% 
5.a - Adecuación de marcos normativos de los países a la normativa internacional. Derechos económicos, laborales, 
sociales y culturales de las muches (DESC) y derechos sexuales, reproductivos y políticos 
77,1% 14,6% 7,8% 0,5% 100% 
5.b - Promoción de políticas públicas de género y cohesión social para el fortalecimiento de la gobernabilidad 43,2% 26,9% 25,0% 4,9% 100% 
5.c - Fortalecimiento de las organizaciones feministas y de mujeres 20,6% 64,3% 14,8% 0,3% 100% 
5.d - Establecimiento de líneas específicas para paliar todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres y 
niñas (violencia, trata, explotación sexual, mutilación genital femenina) 
37,4% 28,2% 34,1% 0,3% 100% 
6 - Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales 94,3% 3,2% 1,7% 0,9% 100% 
6.a - Desarrollo sostenible y medio ambiente 92,2% 4,7% 1,7% 1,4% 100% 
6.b - Paz y seguridad 98,6% 0,4% 1,0% 0,1% 100% 
6.c - Estabilidad económica y financiera internacional 0,0% 95,2% 0,0% 4,8% 100% 
6.d - Salud global 41,4% 42,7% 12,9% 3,0% 100% 
6.e - La diversidad de las expresiones culturales 97,4% 0,2% 1,9% 0,5% 100% 
7 - Responder a las crisis humanitarias con calidad 77,3% 18,4% 4,3% 0,1% 100% 
7.a - Impulso de la pretección de las víctimas y de la aplicación del DIH 81,7% 14,7% 3,6% 0,0% 100% 
7.b - Apoyo al enfoque VARD (Vinculación entre ayuda, rehabilitación y desarrollo) 68,9% 26,4% 4,7% 0,0% 100% 
7.c - Aumentar la participación en la EIRD (Estrategia Internacional de Reducción de Desastres) 36,8% 0,0% 56,4% 6,7% 100% 
8 - Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo 16,3% 54,2% 26,0% 3,4% 100% 
8.a - Refuerzo de los procesos de educación para el desarrollo (sensibilización, formación, investigación y movilización 
social) 
17,0% 53,2% 26,2% 3,5% 100% 
8.b - Fortalecimiento del trabajo en red y de coordinación y complementariedad entre actores 12,6% 59,9% 26,0% 1,6% 100% 
8.c - Fomento de la cultura evaluativa de la educación para el desarrollo 7,7% 68,2% 10,1% 14,0% 100% 
Tabla 2.  Distribución porcentual de la AOD por orientaciones y líneas de acción 
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 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 TOTAL 
NE 33.337,9 2.949,5 57.134,8 103.803,4 2.235,9 93.763,7 24.361,2 43.235,4 360.821,7 
PRM 154,2 104,5 127,8 1.138,5  234,2 91,1 9.9 1.860,3 
PRMA 50.249,2 34.691,8 64.028,9 78.639,5 5.874,7 23.707,4 5.194,1 415,6 262.801,4 
PRMB 70.658,6 46.243,7 217.979,6 74.881,2 9.641,2 12.551,6 26.257,9 676,6 458.890,3 
PMA 41.750,5 23.498,7 62.606,1 52.887,6 3.723,8 20.097,9 21.566,5 220,5 226.351,6 
TOTAL 196.150,4 107.488,3 401.877,2 311.350 21.475,6 150.354,9 77.470,8 44.558 1.310.725,3 
Tabla 3.  Distribución de la AOD por orientaciones y tipos de países por nivel de 
renta 
En celdas: AOD 2013-2014 asignable a las orientaciones estratégicas del IV Plan Director según 
Info@od, en miles de euros 
 
 
 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 TOTAL 
NE 9% 1% 16% 29% 1% 26% 7% 12% 100% 
PRM 8% 6% 7% 61% 0% 13% 5% 1% 100% 
PRMA 19% 13% 24% 30% 2% 9% 2% 0% 100% 
PRMB 15% 10% 48% 16% 2% 3% 6% 0% 100% 
PMA 18% 10% 28% 23% 2% 9% 10% 0% 100% 
Tabla 4.  Distribución porcentual de la AOD por orientaciones y tipos de países por 
nivel de renta 
En celdas: AOD 2013-2014 asignable a las orientaciones estratégicas del IV Plan Director según 
Info@od 
 
 
  OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 TOTAL 
África 
Subsahari
ana 
30.566,3 21.446,5 240.948,7 56.395,9 3.743,4 18.744,6 21.204,2 545,4 393.594,9 
África, NE 109,3 44,1 257,9 90,6  95,3 954,8 1.217,7 2.769,7 
América 
Latina 
107.763,4 52.518,7 72.848,7 129.581,3 13.793,7 26.605,4 5.009,9 860,1 408.981,1 
Asia 18.234,8 8.141,7 7.724,5 10.578,4 832,6 5.228,9 3.206,2 152,6 54.099,4 
Europa 189,2 142,7 1.298,3 2.718,4  1.212,6 60 31,1 5.652,4 
Mediterrá
neo, NE 
  48,8   107,6   156,4 
Norte de 
África 
13.275,6 13.875,5 29.750,1 24.284,6 607,7 3.922,6 1.123 291,7 87.130,8 
Oriente 
Medio 
10.105,9 8.856 8.380,5 8.686,7 540,8 7.524,8 22.796,4 162,3 67.053,3 
PVD, NE 15.905.9 2.463,2 40.619,9 79.014,1 1.957,4 86.913,1 23.116,7 41.297 291.287,3 
TOTAL 196.150,4 107.488,3 401.877,2 311.350,1 21.475,6 150.358,9 77.470,8 44.558 1.310.725,3 
Tabla 5.  Distribución de la AOD por orientaciones y zonas geográficas 
En celdas: AOD 2013-2014 asignable a las orientaciones estratégicas del IV Plan Director según 
Info@od, en miles de euros 
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 OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 TOTAL 
África Subsahariana 8% 5% 61% 14% 1% 5% 5% 0% 100% 
África, NE 4% 2% 9% 3% 0% 3% 34% 44% 100% 
América Latina 26% 13% 18% 32% 3% 7% 1% 0% 100% 
Asia 34% 15% 14% 20% 2% 10% 6% 0% 100% 
Europa 3% 3% 23% 48% 0% 21% 1% 1% 100% 
Mediterráneo, 
no especificado 
0% 0% 31% 0% 0% 69% 0% 0% 100% 
Norte de África 15% 16% 34% 28% 1% 5% 1% 0% 100% 
Oriente Medio 15% 13% 12% 13% 1% 11% 34% 0% 100% 
Países en vías de desarrollo, 
no especificado 
5% 1% 14% 27% 1% 30% 8% 14% 100% 
Tabla 6.  Distribución porcentual de la AOD por orientaciones y zonas geográficas 
En celdas: AOD 2013-2014 asignable a las orientaciones estratégicas del IV Plan Director según 
Info@od. 
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ANEXO 3. MARCOS LÓGICOS DE LAS ORIENTACIONES  
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RECURSOS 
 
ACCIONES 
 
RESULTADOS 
Corto plazo Medio plazo Largo plazo 
Recursos económicos invertidos 
 
Qué hemos hecho Dónde se ha actuado 
 
Línea de trabajo Línea de acción 
Orientación 
Estratégica 
39 Millones de  € 
  
87% Proyecto                          
Perú, Bolivia, 
Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua 
  
Participación de las mujeres y la 
igualdad en los ámbitos de decisión 
políticos (30%) 
Impulsar la 
calidad de la 
democracia 
(20,26%) 
OE1. 
Consolidar los 
procesos 
democráticos y 
el estado de 
derecho 
44% Cooperación descentralizada 
(País Vasco)                         55% 
MAEC 
12% NACIONES UNIDAS 
y OTROS ORGANISMOS 
MULTILATERALES                   
Marruecos 
Apoyo a procesos de democracia 
representativa y participativa (26%) 
  80% ONG  Refuerzo de la sociedad civil (42%) 
103 Millones de € 61% Proyecto   
Apoyo a la transparencia, y lucha 
contra la corrupción (0,7%) 
Fortalecer 
estructura y 
sistemas de 
gestión del sector 
público (52,59%) 
  
25% Apoyo 
presupuestario 
55% AMERICA LATINA 
Modernización de la gestión de 
políticas públicas (53%) 
74% MAEC                                                                                        
25% Cooperación descentralizada 
(Andalucía, País Vasco, Barcelona) 
  
AFRICA 
SUBSAHARIANA 
Profesionalizar Administración (15%) 
11% ONU y otros 
ORGANISMOS 
MULTILATERALES  
Marruecos 
Políticas fiscales y presupuestaria 
(0,5%) 
  
49% Entidades públicas    
Impulso de políticas públicas de 
igualdad y trabajo decente (20,8%) 
  
33% ONG  
  
Promoción de descentralización 
(9,9%) 
52 Millones de €  85% Proyecto   
Apoyo a reformas del sistema judicial 
(2,3%) 
Trabajar por el 
estado de 
derecho y la 
garantía de los 
derechos 
humanos 
(26,79%) 
41% MAEC                                                                                            
34% Ministerio de Defensa                                      
18%  Cooperación descentralizada 
(País Vasco) 
34% Entidades públicas 
españolas                                           
12% Entidades públicas
país socio  
21% Afganistán, 
Colombia  
Fortalecimiento de los sistemas de 
protección de derechos humanos 
(36,2%) 
13% ONU y otros 
ORGANISMOS 
MULTILATERALES 
AMERICA LATINA 
Fortalecimiento de las instituciones 
públicas en seguridad ciudadana, 
prevención del delito y asistencia a 
personas privadas de libertad (7,4%) 
  34% ONGD españolas  ORIENTE MEDIO Apoyo a esfuerzos de construcción de 
paz (54,2%)       
Tabla 7.  Marco lógico de la orientación estratégica 1 
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RECURSOS 
 
ACCIONES 
 
RESULTADOS 
  
Corto plazo Medio plazo Largo plazo 
Recursos económicos 
invertidos  
Qué hemos hecho 
Dónde se ha 
actuado  
Detalle de línea 
Línea de 
acción 
Orientación 
estratégica 
69,5 Mill de € 
77% MAEC 
8% Andalucía 
3,6% MINECO 
 
87%  Proyectos 
3% Apoyo 
presupuestario 
9% Contribuciones a 
programas y fondos de 
org. multilaterales. 
Colombia Filipinas, 
Malí, Níger 
Población Saharaui 
Palestina 
 
2.A Políticas de prevención/ 
fortalecimiento de mecanismos 
de resiliencia (64,73%) 
OE2. 
Reducir las 
desigualdades y  
la vulnerabilidad 
a la pobreza 
extrema y a la 
crisis 
42% ONG 
34% Entidades Públicas 
país socio 
África Subsahariana,            
América 
28,2 Mill. de € 98% Proyectos Perú 
Nicaragua, El 
Salvador, Bolivia, 
Guatemala, 
Honduras 
2.B Programas de protección 
social (26,31%) 
25% Andalucía 
7% País Vasco 
37% MAEC 
96% ONG 
9,6 Mill de € 
74% Proyectos 
26% Contribuciones a 
programas y fondos de 
organismos 
multilaterales 
Etiopía, Haití, Níger, 
Mali 
Reducción y 
control de 
factores de 
vulnerabilidad a 
las crisis 
alimentarias y a la 
desnutrición 
crónica. (2,19%) 
2.C Una 
alimentación 
adecuada y 
suficiente 
frente a la 
crisis (8,96%) 
68% Cooperación 
descentralizada 
(Andalucía) 
31% MAEC 
56% ONG                                       
26% UNICEF, FAO 
Perú, Bolivia, 
Población Saharaui  
Prevención y 
gestión de riesgos 
(6,77%) 
Tabla 8.  Marco lógico de la orientación estratégica 2. 
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RECURSOS 
 
ACCIONES 
 
Resultados 
  
Corto plazo Medio plazo Largo plazo 
Recursos económicos invertidos 
 
Qué hemos hecho Dónde se ha actuado 
 
Detalle de línea Línea de acción 
Orientación 
estratégica 
110,7 Millones de € 
  
PROYECTOS  
Afganistán 
Senegal 
Etiopia 
Mozambique  
Níger 
Ecuador Bolivia Perú 
Honduras 
 
  
Promoción de las inversiones 
en agricultura   29,1% 
3.A Desarrollo 
rural y territorial y 
la agricultura como 
sector clave (28%) 
OE3. 
Promover 
oportunidades 
económicas 
para los más 
pobres 
  
8,71% Min Agricultura 
Níger 
Diversificación de medios de 
vida en áreas rurales 17,5% 
62% MAEC  
63% ONG: 
MUNDUBAT, CIDEAL, 
MOVIMIENTO POR LA 
PAZ, SI, ETC. 
Apoyo al sector público como 
impulsor clave 0,5% 
11% País Vasco  3% FIDA 
 Inclusión del sector privado 
local 0,1% 
6% MINECO 
3% ENTIDAD PUBLICA 
NACIONAL, TRAGSA 
Fomento de sistemas agrarios 
sostenibles, inclusivos y 
competitivos 30,7% 
  
 17% Fondo Africano 
Agricultura 
Promoción de sistemas de 
producción a pequeña escala 
22% 
291 Millones de € 
Condonación de 
deuda:184 Mill. € 
Costa de Marfil Guinea 
Haití Países NE 
 Impulso de la integración de 
los países socios en la 
economía internacional 63,5% 
3.B Crecimiento 
económico 
inclusivo y 
sostenible (72%) 
75% MINECO 
Fondo Concesión de 
Microcréditos (13 Mill 
€)  
 Apoyo al tejido económico 
empresarial local 19,2% 
22% MAEC  
ONUDI (9,4 Mill €)                                         
OIT (16,6 Mill €) OIEA 
(9,4 Mill) 
 Promoción de sectores 
estratégicos o con gran 
potencial de desarrollo 16,9% 
  
Fondo Desarrollo de 
Pymes-BID:   6 Mill €                                                     
FAD 34 Mill € 
 Facilitación de que todos los 
ciudadanos sean sujetos de 
crédito, ahorro y seguro 0,3% 
 
Tabla 9.  Marco lógico de la orientación estratégica 3. 
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RECURSOS 
 
ACCIONES 
 
RESULTADOS 
  
Corto plazo Medio plazo Largo plazo 
Recursos económicos invertidos 
 
Qué hemos hecho Dónde se ha actuado 
 
Detalle de línea Línea de acción 
Orientación 
estratégica 
115,3 Millones de € 
 
OMS (24,7 Mill €)                               
GAVI- Inmunización (18,5 Mill €) 
PAISES NE  
 
Fortalecimiento y cobertura universal de 
sistemas públicos de salud (79%) 
4.a Derecho 
humano a la 
salud: equidad 
y cobertura 
universal (37%) 
OE4. 
Fomentar 
sistemas de 
cohesión social 
enfatizando los 
servicios sociales 
básicos 
72% MAEC  
 
ONG (40,9 Mill €): Médicos del 
Mundo, Médicos Mundi, Acción 
Contra el Hambre 
Bolivia, R.D. Congo, 
Mozambique, Níger, 
Marruecos, Territorios 
Palestinos 
 
 Programas de formación (19%) 
10% CATALUÑA  6% 
ANDALUCIA  
 
Contratación de investigadores 
(9,5 Mill €)                              
Investigación Malaria  (6,8 Mill 
€): CRESIB, IS GLOBAL 
 
Fortalecer las políticas públicas para mayor 
protección social a la infancia, las personas 
mayores, discapacitadas y dependientes 
(2%) 
92 Millones de € 
 
(9,7 Mill €) Entidades Públicas 
Países Socios  
Marruecos, Bolivia 
Honduras 
 
 Mejora de la calidad educativa (77%) 
4.b Derecho 
humano a una 
educación 
básica de 
calidad (30%) 
65% MAEC 
 
ONG (40,3 Mill €): Entreculturas, 
Jóvenes y Desarrollo, CODESPA 
Perú, Bolivia, Territorios 
Palestinos, Marruecos, RD 
Congo 
 
 Fortalecimiento institucional (12%) 
6% ANDALUCIA 5% 
UNIVERSIDADES  
 
Programa Escuelas Taller AECID 
(3,6 Mill €) Instituto Cervantes 
(17,5 Mill €)  Fundación Carolina 
(5,2 Mill €) 
Filipinas, Perú, Bolivia, 
Honduras 
 
 Apoyo al derecho a la educación de las 
niñas y las jóvenes (11%) 
32,7 Millones de € 
 
FAO (18,7 Mill €) Países NE  
 
Fortalecimiento del liderazgo de los países 
socios y OORR en mejora agricultura y, la 
seg. alimentaria y la nutrición (82%) 
4.c Derecho 
humano a la 
Alimentación 
(11%) 
78% MAEC 
 
ONG (5,9 Mill €) 
Norte de África NE, 
Senegal, Mozambique 
 
Políticas públicas de desarrollo de los 
territorios rurales con participación de oo 
regionales, gobiernos locales, OSC, 
productores y sector privado (17%) 
  
 
Organismos Multilaterales (5,7 
Mill €)  
  
 
 Fortalecimiento de políticas orientadas al 
desarrollo de la legislación para acceso, 
control y explotación sostenible de 
recursos naturales y productivos (1%) 
70,08 Millones de € 
 
ONG (21 Mill €): ONGWA, ACPP, 
ADRA. 
Perú (19,6 Mill €);                              
R. Dominicana, Colombia, 
El Salvador, Cuba y Bolivia 
 
Apoyo a la aplicación de políticas de 
Gestión Integral de Recursos Hídricos  4.d Derecho 
humano al 
agua y al 
saneamiento 
básico (23%) 
61% MAEC  
 
Entidades Pública Países Socios 
(33 Mill €) 
 
 Mejora del acceso a servicios sostenibles 
de agua y saneamiento (94%) 
12% MINECO 5% PAIS 
VASCO  
 
Naciones Unidas/ otras 
entidades Multilaterales (12 Mill 
€): ONU HABITAT, BID 
 
 Promoción de la gobernanza del sector y 
del reconocimiento y aplicación del 
derecho humano al agua y al saneamiento 
 
Tabla 10.  Marco lógico de la orientación estratégica 4. 
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RECURSOS 
 
ACCIONES 
 
RESULTADOS 
  
Corto-medio plazo Largo plazo 
Recursos económicos invertidos 
 
Qué hemos hecho Dónde hemos actuado 
 
Línea de acción 
Orientación 
Estratégica 
2,9 Mill € 
 
 
50% Proyectos  
Países NE 
 
5.a Adecuación de marcos 
normativos de los países a la 
normativa internacional. 
Derechos económicos, 
laborales, sociales y 
culturales de las mujeres 
(DESC) y derechos sexuales, 
reproductivos y políticos 
(14%) 
OE5. Promover 
los derechos de 
las mujeres y la 
igualdad de 
género 
77%  MAEC 
22% Cooperación descentralizada 
 
51% FNUAP 
26% Entidades 
Públicas de países 
socios 
21% ONG 
Mali, Guinea Bissau, Gambia, 
Sierra Leona, Nicaragua 
 
2,7 Mill  € 
 
76% Proyectos 
América Latina, Central y 
Caribe 
 
5.b Promoción de políticas 
públicas de género y cohesión 
social para el fortalecimiento 
de la gobernabilidad (13%) 
52% Cooperación descentralizada 
43%  MAEC 
 
60% ONG 
20% ONU (ONU 
MUJERES, CEPAL) 
Países NE  
 8,6 Mill € 
 
93% Proyecto América Latina (Colombia, 
Perú, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Bolivia)  
 
5.c Fortalecimiento de las 
organizaciones feministas y 
de mujeres (40%) 
51% País Vasco 
21%  MAEC 
 
90% ONG  
 7,2 Mill € 
 
74%  ONG  
18% ONU MUJERES 
Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y Malí. 
 
5.d Establecimiento de líneas 
específicas para paliar todas 
las formas de violencia y 
discriminación contra 
mujeres y niñas (violencia, 
trata, explotación sexual, 
mutilación genital femenina) 
(34%) 
43% País Vasco 
37%  MAEC 
  Tabla 11.  Marco lógico de la orientación estratégica 5. 
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RECURSOS 
 
ACCIONES 
 
RESULTADOS 
  
Corto-medio plazo  Largo plazo 
Recursos económicos 
invertidos 
 
Qué hemos hecho 
Dónde se ha 
actuado 
 
Línea de acción Orientación estratégica 
75,2 Mill € 
 
80% ORGANISMOS 
MULTILATERALES (UNCCD, 
PROTOCOLO DE MONTREAL, 
BANCO MUNDIAL, FAO) 
PAISES NE 
 
6.a Desarrollo sostenible 
y medio ambiente 
(50,1%) 
OE6. Mejorar la 
provisión de bienes 
públicos globales y 
regionales 
MINECO (62%) MAEC (21%) 
  
42,2 Mill € 
 
OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO DE PAZ DE 
NACIONES UNIDAS (30 Mill €)  
Líbano, R.D. Congo, 
Sudán, Afganistán 
 
6.b Paz y seguridad 
(28,1%) MAEC (77%) Min. DEFENSA 
(22%) 
 
Países NE 
 108 mil € 
 
Estudio sobre inclusión 
financiera 
Nicaragua  
6.c Estabilidad 
económica y financiera 
(0,1%) 
Extremadura 
  2,1 Mill € 
 
OMS  Países NE 
 
6.d Salud global (1,4%) 
MAEC CCAA 
 
ONG  (1,6 Mill €) Bolivia 
 
30,5 Mill € 
 
Instituto Cervantes                     
Programa ACERCA 
Países NE 
 
6.e Diversidad de las 
expresiones culturales 
(20,3%) MAEC (96%) 
 
PROYECTOS CULTURALES AECID       
UNESCO 
Brasil, Marruecos, 
Argentina 
 Tabla 12.  Marco lógico de la orientación estratégica 6. 
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RECURSOS 
 
ACCIONES 
 
RESULTADOS 
  
Corto-medio plazo Largo plazo 
Recursos económicos 
invertidos 
 
Qué hemos hecho Donde se ha actuado 
 
Línea de acción 
Orientación 
estratégica 
52 Mill € 
 
65% ONG  (CRE, SI, AcH, 
MSF, CICR, MsF) Sierra Leona, Población 
siria, Territorios 
Palestinos, Malí, 
Colombia, Filipinas, Sudán 
del Sur, RD Congo 
 
 7a. Impulso de la 
protección de las víctimas 
y de la aplicación del 
Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) 
(67,15%) 
 
OE7. Responder 
a las crisis 
humanitarias con 
calidad (77,4 Mill 
€) 
82% MAEC 
8% Andalucía 
 
30% NACIONES UNIDAS 
(UNRWA, OCHA, ACNUR, 
UNICEF) 
 
24,9 Mill € 
 
37% ONG  (CRE, FICR, 
AcH, Médicos del 
Mundo) 
Mali, Níger, Liberia, 
Filipinas, Territorios 
Palestinos,     Países NE 
 
7b. Apoyo al enfoque 
VARD (Vinculación entre 
Ayuda, Rehabilitación y 
Desarrollo) 
(32,21%) 
 
69% MAEC 
7% País Vasco  
 
30% NACIONES UNIDAS 
(OCHA, PMA, UNRWA) 
 494 mil € 
 
56% ONG                                               
37% NACIONES UNIDAS  
Países NE (50%) 
 
7c. Aumentar la 
participación en la 
Estrategia Internacional de 
Reducción de Desastres 
(EIRD) 
(0,64%) 
37% MAEC                                                                    
56% Ayto Madrid y Ayto 
Barcelona  
 
América Latina (32%) 
 Tabla 13.  Marco lógico de la orientación estratégica 7. 
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RECURSOS  ACCIONES  
RESULTADOS 
  
Corto-medio plazo Largo plazo 
Recursos económicos invertidos 
 
Qué hemos hecho 
Dónde se ha 
actuado 
 
Líneas de acción 
Orientación 
estratégica 
38,3 Mill € 
 
99% sensibilización social 
sobre la temática del 
desarrollo 
Población 
española 
 
8.a Reforzar los procesos de educación 
para el desarrollo integrando las 
dimensiones de sensibilización, formación, 
investigación para el desarrollo y 
movilización social de acuerdo a la 
Estrategia de Educación para el Desarrollo 
(86%) 
OE8. 
Construir una 
ciudadanía global 
comprometida 
con el desarrollo 
79% Cooperación Descentralizada 
(Andalucía, País Vasco, Cataluña, 
Extremadura y Valencia) 
17% MAEC 
4% Universidades 
 
67% ONG españolas 
18%  EEPP  españolas 
 
5,6 Mill € 
 
100% sensibilización 
social sobre la temática 
del desarrollo Población 
española  
8.b Mantener y fortalecer los espacios de 
trabajo conjunto y de coordinación de 
actores de la EpD (13%) 
86% cooperación descentralizada 
13% MAEC 
1% Universidades 
 
46% ONG españolas 
37% PPP 
 
651 mil € 
 
100% acciones de 
sensibilización social 
sobre la temática del 
desarrollo 
Población 
española 
 
8.c Fomentar la cultura evaluativa de la 
EpD en las funciones de mejora, 
generación de conocimiento sobre la 
práctica y rendición de cuentas. (1%) 
78% cooperación descentralizada 
14% Universidades 
8% MAEC 
 
61% a través de ONG 
españolas 
17% Universidades (Esp.) 
13%  PPP (Instituto 
Europeo del 
Mediterráneo, Fondos) 
 Tabla 14.  Marco lógico de la orientación estratégica 8. 
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 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 1. CONSOLIDAR LOS PROCESOS 1.
DEMOCRÁTICOS Y EL ESTADO DE DERECHO. 
 
 
Línea 1a. Impulso de la calidad de la democracia 
 
 
SUBLINEAS MAEC CCAA EELL UNIVERSIDADES TOTAL 
Participación de 
las mujeres y la 
igualdad en los 
ámbitos de 
decisión 
políticos 
8.691.689 2.279.404,79 1.299.983,62 3.749 12.274.826,41 
70,81% 18,57% 10,59% 0,03% 100% 
Apoyo a 
procesos de 
democracia 
representativa y 
participativa 
7.431.055 2.051.413,25 1.063.998,12 42.563,12 10.589.029,49 
70,18% 19,37% 10,05% 0,40% 100% 
Refuerzo de la 
sociedad civil 
5.890.481,88 9.670.927,62 1.259.524,43 60.106,54 16.881.040,46 
34,9% 57,3% 7,5% 0,4% 100,0% 
TOTAL 
22.013.225,88 14.001.745,66 3.623.506,17 106.418,66 39.744.896,37 
55,4% 35,2% 9,1% 0,3% 100% 
Tabla 15.  Entidades financiadoras de cada línea de trabajo 
 
 
 
2013-2014 B01  B03  C01  D01  D02  D03 D04 E01  
Participación 
de las mujeres 
y la igualdad 
en los ámbitos 
de decisión 
políticos 
 
150.000 12.124.826,41 
     
 
1,22% 98,78% 
     
Apoyo a 
procesos de 
democracia 
representativa  
 
2.710.000 7.854.970,48 15.935,28 
 
8.123,73 
  
 
25,59% 74,18% 0,15% 
 
0,08% 
  
Refuerzo de la 
sociedad civil 
100.000 1.736.000 14.860.873,31 71.259,34 48.440,94 
 
45.586,88 18.880 
0,59% 10,28% 88,03% 0,42% 0,29% 
 
0,27% 0,11% 
TOTAL 
100.000, 4.596.000,27 34.840.671,93 87.194,62 48.440,94 8.123,73 45.586,88 18.880 
0,25% 11,56% 87,66% 0,22% 0,12% 0,02% 0,11% 0,05% 
Tabla 16.  Instrumentos utilizados para financiar cada línea de trabajo 
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ENTIDAD 
CANALIZADORA 
Participación 
mujeres y la 
igualdad en 
decisión 
políticos 
Apoyo 
procesos de 
democracia  
Refuerzo 
sociedad civil 
TOTAL % 
Entidad pública del 
país donante 
94.648,18 52.800 50.334,07 197.782,25 0,50% 
Entidad pública del 
país socio 
656.000 20.000 295.932 971.932 2,45% 
ONGD nacional (país 
donante) 
11.098.440,41 7.548.666,37 13.216.673,73 
31.863.780,5
1 
80,17% 
ONGD del país socio 41.988,82 100.000 440.038 582.026,82 1,46% 
Otras entidades sin 
ánimo de lucro del 
país donante 
120.000 - 309.540,73 429.540,73 1,08% 
Otras entidades sin 
ánimo de lucro del 
país socio 
50.000 115.000 230.000 395.000 0,99% 
Partenariados 
Público-Privados 
(PPP) 
  
185.400 185.400 0,47% 
Naciones Unidas 150.000 2.710.000 100.000 2.960.000 7,45% 
Otros Organismos 
Multilaterales   
1.636.000 1.636.000 4,12% 
Universidades 
Públicas del país 
donante 
3.749 42.563,12 75.106,54 121.418,66 0,31% 
Otras entidades 
  
342.015,40 342.015,40 0,86% 
Entidades con ánimo 
de lucro en el país 
socio 
(empresas/consulto
rías etc.) 
60.000 
  
60.000 0,15% 
Tabla 17.  Entidades canalizadoras por líneas de trabajo 
 
 
 
  Participación 
mujeres y la 
igualdad en 
decisión 
políticos 
Apoyo procesos 
de democracia 
Refuerzo 
sociedad civil 
TOTAL % 
NE 150.000 2.764.476,47 2.673.411,92 5.587.888,39 14,1% 
RMA 4.281.354,28 2.307.514,07 4.854.603,33 11.443.471,69 28,8% 
RMB 6.359.451,13 5.017.038,95 8.264.513,22 19.641.003,31 49,4% 
PMA 1.484.021 500.000 1.088.511,99 3.072.532,99 7,7% 
TOTAL 12.274.826,41 10.589.029,49 16.881.040,46 39.744.896,37 100,0% 
Tabla 18.  Distribución de las líneas de trabajo por grupos de países en función de 
su nivel de renta 
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 Participación 
mujeres y la 
igualdad en 
decisión 
políticos 
Apoyo 
procesos de 
democracia 
Refuerzo 
sociedad 
civil 
TOTAL % 
África Subsahariana 
385.069,49 500.000 1.088.511,99 1.973.581,48 5,0% 
África, NE 
  
109.329,20 109.329,20 0,3% 
América 8.904.184,38 4.820.701,88 13.534.495,37 27.259.381,64 68,6% 
Asia 2.605.500,90 164.203,06 398.520,74 3.168.224,70 8,0% 
Norte de África 260.230,04 2.274.124,55 659.911,07 3.194.265,66 8,0% 
Oriente Medio 119.841,60 120.000 756.026,09 995.867,69 2,5% 
NE 
 
2.710.000 334.246 3.044.246 7,7% 
TOTAL 12.274.826,41 10.589.029,49 16.881.040,46 39.744.896,37 100% 
Tabla 19.  Distribución de las líneas de trabajo por zonas geográficas. 
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Línea 1b. Fortalecer estructura y sistemas de gestión del sector público 
 
 
 
 Apoyo 
transparencia, 
y lucha contra 
corrupción 
Modernización 
gestión 
políticas 
públicas 
Profesionalizar 
Administración 
Políticas 
fiscales y 
presupuestaria 
Impulso 
políticas 
públicas 
Promoción de 
descentralización 
TOTAL % 
CCAA 
 
5.797.765,87 5.657.007,97 111.675 4.034.950,90 3.108.613,75 18.710.013,49 18,01% 
EELL 
 
3.357.477,74 279.083,78 
 
2.349.359,08 1.475.904,05 7.461.824,65 7,18% 
M. de Asuntos 
Exteriores y de 
Cooperación 
700.000 45.125.908,16 7.783.851 290.000 14.011.161 5.650.620 73.561.540,16 70,83% 
M. de 
Agricultura,  
8.000 
    
8.000 0,01% 
M. de Empleo 
 
38.677 
  
1.112.997,15 
 
1.151.674,15 1,11% 
M. de Fomento 
 
344.483,44 
    
344.483,44 0,33% 
Ministerio de 
Economía  
- 125.786,48 
 
- - 125.786,48 0,12% 
M. de Hacienda y 
Administraciones 
Públicas 
 
46.399,40 304.532,07 87.735,68 
 
2.000 440.667,15 0,42% 
Ministerio del 
Interior   
1.433.746 
   
1.433.746 1,38% 
Ministerio de 
Sanidad,  
301.614,96 
  
41.982,39 
 
343.597,35 0,33% 
UNIVERSIDAD 27.683,39 150.983,70 9.794 
 
28.901,96 59.838,60 277.201,65 0,27% 
TOTAL 727.683,39 55.171.310,28 15.593.801,30 489.410,68 21.579.352,48 10.296.976,40 103.858.534,52 100% 
Tabla 20.  Entidades financiadoras de cada línea de trabajo 
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Apoyo 
transparencia, y 
lucha contra 
corrupción 
Modernización 
gestión políticas 
públicas 
Profesionalizar 
Administración 
Políticas fiscales 
y presupuestaria 
Impulso políticas 
públicas 
Promoción de 
descentralización 
TOTAL % 
Entidad pública del 
país donante  
5.347.375,51 2.009.159,36 111.675 922.612,12 412.074,93 8.802.896,92 8,48% 
Entidad pública del 
país socio 
700.000 24.161.936,88 5.394.709,50 40.000 9.108.973,12 2.449.240 41.854.859,50 40,30% 
Entidad pública de 
otro país socio 
(cooperación 
triangular Sur-Sur) 
 
250.000 30.000 
   
280.000 0,27% 
ONG Internacional 
 
19.000 42.178,20 
 
50.000 71.668,87 182.847,07 0,18% 
ONGD nacional 
(país donante)  
13.357.835,94 7.567.892,50 
 
7.550.553,70 6.198.251,95 34.674.534,09 33,39% 
ONGD del país socio 
 
360.770,80 
  
576.438,72 4.999,31 942.208,83 0,91% 
Otras entidades sin 
ánimo de lucro del 
país donante 
 
617.191,20 87.533,08 
 
108.530 80.000 893.254,28 0,86% 
Otras entidades sin 
ánimo de lucro del 
país socio 
 
700.000 
  
80.000 66.699 846.699 0,82% 
Partenariados 
Público-Privados 
(PPP) 
 
810.943,27 108.127,94 
  
123.320,41 1.042.391,62 1% 
Redes 
 
257.412 
   
210.000 467.412 0,45% 
Naciones Unidas 
 
2.232.551,44 50.000 250.000 2.743.533 570.000 5.846.084,44 5,63% 
Otros Organismos 
Multilaterales  
5.861.925,06 60.000 87.735,68 4.958 2.000 6.016.618,74 5,79% 
Universidades 
Públicas del país 
donante 
27.683,39 661.903,70 48.794 
 
28.901,96 59.838,60 827.121,65 0,80% 
Universidad privada 
centro de 
enseñanza, centro 
de investigación 
privado 
 
17.910,40 
   
- 17.910,40 0,02% 
Otras entidades 
 
514.554,07 - 
 
41.222,37 48.883,33 604.659,77 0,58% 
Entidades con 
ánimo de lucro del 
país donante 
  
195.406,72 
 
363.629,49 
 
559.036,21 0,54% 
TOTAL 727.683,39 55.171.310,28 15.593.801,30 489.410,68 21.579.352,48 10.296.976,40 103.858.534,52 100% 
Tabla 21.  Entidades canalizadoras por líneas de trabajo 
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 Apoyo 
transparencia, y 
lucha contra 
corrupción 
Modernización 
gestión políticas 
públicas 
Profesionalizar 
Administración 
Políticas fiscales y 
presupuestaria 
Impulso políticas 
públicas 
Promoción de 
descentralización 
TOTAL % 
A01  500.000   7.300.000  7.800.000 7,510% 
A02  15.727.500 1.300.000   465.000 17.492.500 16,843% 
B01  137.194,50 42.178,20  10.560  189.932,70 0,183% 
B02  1.897.773,55   - 2.000 1.051.405,78 1,012% 
B03  6.032.252,95 110.000 337.735,68 2.471.794 570.000 9.521.782,63 9,168% 
B04   449.000  730.000  1.179.000 1,135% 
C01 727.683,39 29.592.247,84 13.200.481,40 151.675 10.640.942,03 9.135.399,04 63.448.428,69 61,091% 
D01 - 404.855,62 98.512,83 - 168.477,41 78.167,71 750.013,57 0,722% 
D02 - 627.584,60 393.628,87 - 234.491,43 - 1.255.704,90 1,209% 
D03 - 173.378,65 - - 23.087,61 22.900 219.366,26 0,211% 
D04  20.000     20.000 0,019% 
E01  56.253    23.509,65 79.762,65 0,077% 
E02  2.269,57     2.269,57 02% 
TOTAL 727.683,39 55.171.310,28 15.593.801,30 489.410,68 21.579.352,48 10.296.976,40 103.858.534,52 100% 
Tabla 22.  Instrumentos utilizados para financiar cada línea de trabajo 
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 Apoyo 
transparencia, 
y lucha contra 
corrupción 
Modernización 
gestión políticas 
públicas 
Profesionalizar 
Administración 
Políticas 
fiscales y 
presupuestaria 
Impulso políticas 
públicas 
Promoción de 
descentralización 
TOTAL 
NE 
 
14.604.300,90 794.784,93 337.735,68 2.890.496,13 611.297,72 19.238.615,37 
PRB 
 
2.400 
  
1.818,18 
 
4.218,18 
RMA 150.000 9.104.867,10 4.419.583,89 40.000 5.486.129,58 2.228.867,99 21.429.448,56 
RMB 550.000 16.221.550,45 8.134.324,45 111.675 12.208.522,0 3.430.905,75 40.656.977,74 
PMA 27.683,39 15.238.191,83 2.245.108,02 
 
992.386,50 4.025.904,94 22.529.274,68 
TOTAL 727.683,39 55.171.310,28 15.593.801,3 489.410,68 21.579.352,4 10.296.976,4 103.858.534,5 
Tabla 23.  Distribución de las líneas de trabajo por grupos de países en función de su nivel de renta 
 
 
 
Apoyo 
transparencia, 
y lucha contra 
corrupción 
Modernización 
gestión 
políticas 
públicas 
Profesionalizar 
Administración 
Políticas 
fiscales y 
presupuestaria 
Impulso 
políticas 
públicas 
Promoción de 
descentraliza-
ción 
TOTAL % 
África 
Subsahariana 
27.683,39 15.217.108,83 1.899.959,50 
 
964.078,30 4.452.551,94 22.561.381,96 21,72% 
América 550.000 25.599.496,56 9.537.667 459.410,68 16.470.145,93 5.280.175,17 57.896.895,33 55,75% 
Asia - 521.400 1.758.446,48 - 514.511,22 - 2.794.357,70 2,69% 
Europa 
 
- 16.647,12 - 
  
16.647,12 0,02% 
Norte de África 
 
6.236.652,77 943.573,53 
 
1.481.221,22 117.340,76 8.778.788,28 8,45% 
Oriente Medio 150.000 431.357,25 1.210.403,43 
 
242.438,41 
 
2.034.199,09 1,96% 
NE 
 
7.165.294,88 227.104,24 30.000 1.906.957,40 446.908,53 9.776.265,05 9,41% 
TOTAL 727.683,39 55.171.310,28 15.593.801,30 489.410,68 21.579.352,48 10.296.976,40 103.858.534,52 100% 
Tabla 24.  Distribución de las líneas de trabajo por zonas geográficas. 
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Línea 1c. Estado de derecho y garantía de los derechos humanos 
 
 
 
Apoyo 
reformas 
sistema 
judicial 
Sistemas 
protección 
derechos 
humanos 
 
institucion
es públicas 
seguridad 
ciudadana,  
Apoyo 
esfuerzos 
construcció
n de paz 
TOTAL % 
CCAA 
 
4.907.596,52 284.959 1.175.546,08 6.368.101,60 12,1% 
EELL 28.353,19 2.276.217,87 
 
1.108.541,79 3.413.112,85 6,5% 
Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores y de 
Cooperación 
1.070.000 11.725.461,50 495.000 8.250.608 21.541.069,50 41,0% 
Ministerio de 
Defensa    
17.907.760,13 17.907.760,13 34,1% 
Ministerio del 
Interior   
2.971.200 
 
2.971.200 5,7% 
Ministerio de 
Justicia 
55.630 
 
104.342,15 
 
159.972,15 0,3% 
UNIVERSIDADE
S 
59.013,89 107.511,82 7.040 12.200 185.765,71 0,4% 
TOTAL 1.212.997,08 19.016.787,71 3.862.541,15 28.454.656 52.546.981,94 100% 
Tabla 25.  Entidades financiadoras de cada línea de trabajo 
 
 
 
 Apoyo 
reformas 
sistema 
judicial 
Sistemas 
protección 
derechos 
humanos 
 instituciones 
públicas 
seguridad 
ciudadana,  
Apoyo 
esfuerzos 
construcción 
de paz 
TOTAL % 
A02 400.000 500.000 
  
900.000 1,71% 
B02 - - - 53.400 53.400 0,10% 
B03 335.630 2.622.000 104.342,15 3.565.000 6.626.972,15 12,61% 
C01 474.070,81 15.867.560,99 3.757.159 24.792.406 44.891.196,80 85,43% 
D01 3.296,27 500 - 9.000 12.796,27 0,02% 
D02 - 19.950 - 22.650 42.600 0,08% 
D03 - 6.696,72 1.040 2.000 9.736,72 0,02% 
E01 
   
10.200 10.200 0,02% 
E02 
 
80 
  
80 0% 
TOTAL 1.212.997,08 19.016.787,71 3.862.541,15 28.454.656 52.546.981,94 100% 
Tabla 26.  Instrumentos utilizados para financiar cada línea de trabajo 
 
 
 
 Apoyo 
reformas 
sistema 
judicial 
Sistemas 
protección 
derechos humanos 
 instituciones 
públicas seguridad 
ciudadana,  
Apoyo 
esfuerzos 
construcción 
de paz 
TOTAL 
NE 335.630 3.159.983,86 104.342,15 4.911.402,13 8.511.358,14 
PRB 
   
150.000 150.000 
PRMA 195.070,81 6.116.379,33 278.408 10.786.434,41 17.376.292,55 
PRMB 682.296,27 7.711.751,77 508.591 1.457.985,46 10.360.624,50 
PMA 
 
2.028.672,75 2.971.200 11.148.834 16.148.706,75 
TOTAL 1.212.997,08 19.016.787,71 3.862.541,15 28.454.656 52.546.981,94 
Tabla 27.  Distribución de las líneas de trabajo por grupos de países en función de 
su nivel de renta 
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Apoyo 
reformas 
sistema 
judicial 
Sistemas 
protección 
derechos 
humanos 
 
institucion
es públicas 
seguridad 
ciudadana,  
Apoyo 
esfuerzos 
construcci
ón de paz 
TOTAL % 
Entidad 
pública del 
país 
donante 
 
19.982,50 
 
17.907.760,13 17.927.742,63 34,12% 
Entidad 
pública del 
país socio 
720.000 1.628.973,12 3.466.200 754.817,79 6.569.990,91 12,50% 
ONG 
Internacio
nal 
 
31.999 
  
31.999 0,06% 
ONGD 
nacional 
(país 
donante) 
28.353,19 11.977.414,48 207.551 5.461.578,08 17.674.896,75 33,64% 
ONGD del 
país socio 
70.000 1.069.338 
 
440.000 1.579.338 3,01% 
Otras 
entidades 
sin ánimo 
de lucro 
del país 
donante 
 
189.973,79 
 
209.900 399.873,79 0,76% 
Otras 
entidades 
sin ánimo 
de lucro 
del país 
socio 
 
425.520 
 
50.000 475.520 0,90% 
Redes 
 
317.180 
  
317.180 0,60% 
Naciones 
Unidas 
280.000 1.720.000 92.000,15 168.400 2.260.400,15 4,30% 
Unión 
Europea   
89.750 
 
89.750 0,17% 
Otros 
Organismo
s 
Multilatera
les 
55.630 902.000 
 
3.450.000 4.407.630 8,39% 
Universida
des 
Públicas 
del país 
donante 
59.013,89 183.510,82 7.040 12.200 261.764,71 0,50% 
Universida
d privada u 
otro centro 
de 
enseñanza, 
centro de 
investigaci
ón privado 
 
503.076 
  
503.076 0,96% 
Otras 
entidades  
47.820 
  
47.820 0,09% 
TOTAL 1.212.997,08 19.016.787,71 3.862.541,15 28.454.656 52.546.981,94 100% 
 
Tabla 28.  Entidades canalizadoras por líneas de trabajo 
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Apoyo 
reformas 
sistema 
judicial 
Sistemas 
protección 
derechos 
humanos 
 
instituciones 
públicas 
seguridad 
ciudadana,  
Apoyo 
esfuerzos 
construcción 
de paz 
TOTAL % 
África Subsahariana 
 
2.032.233,44 2.972.240 1.026.889,27 6.031.362,71 11,5% 
América 862.997,08 13.750.388,71 278.408 7.715.351,54 22.607.145,33 43,0% 
Asia - 172.418 - 12.099.794 12.272.212 23,4% 
Europa 
 
2.841,46 89.750 80.000 172.591,46 0,3% 
Norte de África 70.000 693.194,56 507.551 31.800 1.302.545,56 2,5% 
Oriente Medio 
 
966.376,60 
 
6.109.419,06 7.075.795,66 13,5% 
NE 280.000 1.399.334,94 14.592,15 1.391.402,13 3.085.329,22 5,9% 
TOTAL 1.212.997,08 19.016.787,71 3.862.541,15 28.454.656 52.546.981,94 100% 
Tabla 29.  Distribución de las líneas de trabajo por zonas geográficas. 
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 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 2. REDUCIR LAS DESIGUALDADES Y LA VULNERABILIDAD A LA POBREZA 2.
EXTREMA Y A LA CRISIS 
 
Línea 2a. Políticas de prevención/ fortalecimiento de mecanismos de resiliencia 
 
Financiadores/ Instrumentos 
 A02 B01 B03 C01 D01 D03 E01 TOTAL % 
CCAA - 13.262,43 - 11.179.060,4 69.000 - - 11.261.322,8 16,2% 
EELL - - - 1.974.815,41 - - - 1.974.815,41 2,8% 
MAEC 2.050.000 
 
6.490.000 45.109.074,7 67.509,91 
  
53.716.584,6 77,2% 
M. de Defensa 
  
- 21.708 - 
 
51.168 72.876 0,1% 
M. de Econom. 
  
- 2.471.194,0 - 
  
2.471.194 3,6% 
UNIVERSIDADES 
  
- 64.550,92 10.000 1.350 
 
75.900,92 0,1% 
TOTAL 2.050.000 13.262,43 6.490.000 60.820.403,5 146.509,9 1.350 51.168 69.572.693,8 100% 
% 2,947% 0,019% 9,328% 87,420% 0,211% 02% 0,074% 100% 
 
Tabla 30.  Entidades financiadoras por instrumentos 
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ENTIDAD CANALIZADORA AOD BRUTA Desembolsada % 
Entidad pública del país donante 1.741.801,11 2,5% 
Entidad pública del país socio 23.446.019,44 33,7% 
ONG Internacional 878.275 1,3% 
ONGD nacional (país donante) 29.489.635,91 42,4% 
ONGD del país socio 3.389.395,40 4,9% 
Otras entidades sin ánimo de lucro 
del país donante 
334.895,75 0,5% 
Otras entidades sin ánimo de lucro 
del país socio 
14.470 0,0% 
Naciones Unidas 6.357.509,91 9,1% 
Grupo Banco Mundial 1.125.000 1,6% 
Universidades Públicas del país 
donante 
218.163,35 0,3% 
Otras entidades 2.517.608 3,6% 
Entidades con ánimo de lucro del 
país donante  
59.920 0,1% 
TOTAL 69.572.693,87 100,0% 
Tabla 31.  Entidades canalizadoras  
 
 
 N.E. PRB PRMA PRMB PMA TOTAL % 
África 
Subsahar.  
5.000 
 
768 13.997.017,61 14.002.785,61 20,1% 
América 51.168 - 25.104.528,66 8.209.928,77 214.619,94 33.580.245,37 48,3% 
Asia - - 376.000 3.522.124,66 1.000 3.899.124,66 5,6% 
Norte de 
África   
4.341,60 8.798.119 
 
8.802.460,60 12,7% 
Oriente 
Medio   
756.247,80 7.085.579,83 
 
7.841.827,63 11,3% 
N.E. 1.446.250 
    
1.446.250 2,1% 
TOTAL 1.497.418 5.000 26.241.118,06 27.616.520,26 14.212.637,55 69.572.693,87 100% 
% 2,15% 0,01% 37,72% 39,69% 20,43% 100% 
 
Tabla 32.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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Línea 2b. Apoyo a políticas de protección social y programas 
productivos con enfoque de género 
 
 
 CCAA EELL MAEC UNIVERSIDADES TOTAL 
 
B01 26.942,50 - 
  
26.942,50 0,10% 
B03 - - 310.000 
 
310.000 1,10% 
C01 12.954.972,86 4.544.450,08 10.247.470 105.293,56 27.852.186,50 98,48% 
D01 - - - 56.468,60 56.468,60 0,20% 
D02 - - 
 
4.200 4.200 0,01% 
D03 - - - 28.459,46 28.459,46 0,10% 
E01 - - 
 
2.654,73 2.654,73 0,01% 
TOTAL 12.981.915,36 4.544.450,08 10.557.470 197.076,35 28.280.911,80 100% 
% 45,9% 16,1% 37,3% 0,7% 100% 
 
Tabla 33.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA 
Suma de AOD BRUTA 
Desembolsada 
% 
Entidad pública del país donante 720.626,45 2,5% 
Entidad pública del país socio 760.182 2,7% 
ONG Internacional 79.423,20 0,3% 
ONGD nacional (país donante) 25.590.318,09 90,5% 
ONGD del país socio 219.223 0,8% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país 
donante 
284.306,02 1,0% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país socio 25.000 0,1% 
Partenariados Público-Privados (PPP) 8.500 0,0% 
Naciones Unidas 19.000 0,1% 
Bancos Regionales de Desarrollo 2.900 0,0% 
Otros Organismos Multilaterales 300.000 1,1% 
Universidades Públicas del país donante 203.129,50 0,7% 
Otras entidades 68.303,53 0,2% 
TOTAL 28.280.911,80 
100,0
% 
Tabla 34.  Entidades canalizadoras  
 
 
 N.E. PRB PRMA PRMB PMA TOTAL % 
África 
Subsahariana 
24.467,76 99.532,33 
 
406.995,84 2.393.908,39 2.924.904,32 10,3% 
África, no 
especificados 
37.802,57 
    
37.802,57 0,1% 
América 314.625,70 - 7.585.991,83 8.057.855,77 170.160,23 16.128.633,53 57,0% 
Asia - - - 2.186.587,20 1.849.762,69 4.036.349,89 14,3% 
Europa 10.000 
 
35.986 68.900,57 
 
114.886,57 0,4% 
Norte de 
África 
37.996 
  
4.303.741,28 
 
4.341.737,28 15,4% 
Oriente 
Medio    
533.905,36 
 
533.905,36 1,9% 
N.E. 162.692,27 
    
162.692,27 0,6% 
TOTAL 587.584,30 99.532,33 7.621.977,83 15.557.986,03 4.413.831,31 28.280.911,80 100% 
% 2,1% 0,4% 27,0% 55,0% 15,6% 100% 
 
Tabla 35.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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Línea 2c. Una alimentación adecuada y suficiente frente a la crisis 
 
 17 - Reducción y control 
vulnerabilidad a crisis 
alimentarias y desnutrición 
crónica 
18 - Prevención y 
gestión de riesgos 
TOTAL % 
CCAA 19.606,03 4.309.613,20 4.329.219,23 44,9% 
EELL 145.498,09 2.101.689,57 2.247.187,66 23,3% 
MAEC 2.176.881,55 846.960 3.023.841,55 31,4% 
UNIVERSIDADES 15.210 19.210,06 34.420,06 0,4% 
TOTAL 2.357.195,67 7.277.472,83 9.634.668,50 100% 
% 24,5% 75,5% 100% 
 
Tabla 36.  Entidades financiadoras de cada línea de trabajo 
 
 17 - Reducción y 
control 
vulnerabilidad a 
crisis alimentarias 
y desnutrición 
crónica  
18 - Prevención y 
gestión de riesgos 
TOTAL % 
B03 1.025.000 1.500.000 2.525.000 26,21% 
C01 1.328.235,67 5.767.725,18 7.095.960,85 73,65% 
D01 3.960 9.047,65 13.007,65 0,14% 
D03 
 
700 700 0,01% 
TOTAL 2.357.195,67 7.277.472,83 9.634.668,50 100% 
Tabla 37.  Instrumentos utilizados para financiar cada línea de trabajo 
 
 17 - Reducción y 
control 
vulnerabilidad a 
crisis 
alimentarias y 
desnutrición 
crónica 
18 - 
Prevención y 
gestión de 
riesgos 
TOTAL % 
Entidad pública del país 
donante 
384.881,55 79.711,26 464.592,81 4,8% 
Entidad pública del país 
socio 
767.000 
 
767.000 8,0% 
ONG Internacional 
 
5.000 5.000 0,1% 
ONGD nacional (país 
donante) 
165.104,12 5.523.441,73 5.688.545,85 59,0% 
ONGD del país socio 
 
25.965,80 25.965,80 0,3% 
Otras entidades sin ánimo 
de lucro del país donante  
55.114,98 55.114,98 0,6% 
Partenariados Público-
Privados (PPP)  
2.000 2.000 0,0% 
Naciones Unidas 1.025.000 1.500.000 2.525.000 26,2% 
Otros Organismos 
Multilaterales 
- 
 
- 0,0% 
Universidades Públicas del 
país donante 
15.210 29.390,06 44.600,06 0,5% 
Otras entidades - 50.849 50.849 0,5% 
Entidades con ánimo de 
lucro en el país socio 
(empresas/consultorías 
etc.) 
 
6.000 6.000 0,1% 
TOTAL 2.357.195,67 7.277.472,83 9.634.668,50 100% 
 
24,5% 75,5% 100% 
 
Tabla 38.  Entidades canalizadoras por líneas de trabajo 
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 17 - Reducción y control 
vulnerabilidad a crisis 
alimentarias y desnutrición 
crónica 
18 - Prevención y 
gestión de riesgos 
TOTAL % 
NE 100.000 764.468,15 864.468,15 9,0% 
PRMA 234.463,53 594.283,99 828.747,52 8,6% 
PRMB 3.960 3.065.237,58 3.069.197,58 31,9% 
PMA 2.018.772,14 2.853.483,11 4.872.255,25 50,6% 
TOTAL 2.357.195,67 7.277.472,83 9.634.668,50 100% 
Tabla 39.  Distribución de las líneas de trabajo por grupos de países en función de 
su nivel de renta 
 
 
 17 - Reducción y control 
vulnerabilidad a crisis 
alimentarias y 
desnutrición crónica 
18 - Prevención y 
gestión de 
riesgos 
TOTAL % 
África Subsahariana 1.809.881,55 2.708.889,12 4.518.770,67 46,9% 
África, no especificados 
 
6.244 6.244 0,1% 
América 443.354,12 2.366.491,82 2.809.845,94 29,2% 
Asia 3.960 202.233,57 206.193,57 2,1% 
Europa 
 
27.860 27.860 0,3% 
Norte de África 
 
731.234,26 731.234,26 7,6% 
Oriente Medio 
 
480.295,91 480.295,91 5,0% 
NE 100.000 754.224,15 854.224,15 8,9% 
TOTAL 2.357.195,67 7.277.472,83 9.634.668,50 100% 
Tabla 40.  Distribución de las líneas de trabajo por zonas geográficas. 
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 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 3: PROMOVER OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA LOS MÁS POBRES 3.
 
Línea 3A. Desarrollo rural y territorial y la agricultura como sector clave.  
 
 
 
19 - Promoción 
inversiones en 
agricultura 
20 - 
Diversificación 
medios vida 
en áreas 
rurales 
21 - Apoyo 
sector público 
22 - Inclusión 
sector privado local 
23 - 
Fomento 
sistemas 
agrarios 
sostenibles, 
inclusivos y 
competitivos 
24 - 
Promoción 
sistemas 
producción 
TOTAL % 
CCAA 
4.732.550,65 1.356.654,95 453.861,82 86.183,55 10.067.069,70 10.777.145,16 27.473.465,83 24,8% 
17,2% 4,9% 1,7% 0,3% 36,6% 39,2% 100% 
 
EELL 
390.395,48 508.492,84 24.072,70 - 2.670.786,69 3.795.675,68 7.389.423,39 6,7% 
5,3% 6,9% 0,3% 0,0% 36,1% 51,4% 100% 
 
MAEC 
20.810.141,29 17.498.530,69 40.000 
 
21.176.254,23 9.505.557,55 69.030.483,76 62,3% 
30,1% 25,3% 0,1% 0,0% 30,7% 13,8% 100% 
 
Ministerio de 
Agricultura 
100.478,26 
 
15.810 
 
15.708,59 30.000 161.996,85 0,1% 
Ministerio de 
Economía 
6.089.521,98 - 14.298,17 
 
20.600 - 6.124.420,15 5,5% 
UNIVERSIDADES 130.866,52 53.260,59 46.194,24 
 
93.212,74 282.644,85 606.178,95 0,5% 
TOTAL 32.253.954,18 19.416.939,07 594.236,93 86.183,55 34.043.631,95 24.391.023,24 110.785.968,93 100% 
% 29,1% 17,5% 0,5% 0,1% 30,7% 22,0% 100% 
 
Tabla 41.  Entidades financiadoras de cada línea de trabajo 
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19 - Promoción 
inversiones en 
agricultura 
20 - 
Diversificación 
medios vida 
en áreas 
rurales 
21 - Apoyo 
sector público 
22 - Inclusión 
sector privado local 
23 - 
Fomento 
sistemas 
agrarios 
sostenibles, 
inclusivos y 
competitivos 
24 - 
Promoción 
sistemas 
producción 
TOTAL 
A02 900.000 
     
900.000 
B01 28.668 
    
3.200 31.868 
B02 62.377,22 - 15.810 - 840.000 - 918.187,22 
B03 4.038.101,04 - 250.000 - 15.708,59 30.000 4.333.809,63 
C01 27.187.709,39 19.382.923,34 298.575,25 86.183,55 33.008.583,04 24.093.987,41 104.057.961,98 
D01 15.844,19 6.915,95 10.321 - 161.734 109.850,80 304.665,95 
D02 11.909,10 - 2.381,82 - - 76.000 90.290,92 
D03 8.146,44 3.599,78 2.200 - 14.946,44 38.028,11 66.920,76 
D04 
 
23.500 
    
23.500 
E01 - - 14.910,16 - 140 39.956,92 55.007,08 
E02 1.198,80 - 38,70 - 2.519,89 - 3.757,39 
TOTAL 32.253.954,18 19.416.939,07 594.236,93 86.183,55 34.043.631,95 24.391.023,24 110.785.968,93 
Tabla 42.  Instrumentos utilizados para financiar cada línea de trabajo 
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19 - 
Promoción 
inversiones en 
agricultura 
20 - 
Diversificación 
medios vida 
en áreas 
rurales 
21 - Apoyo 
sector 
público 
22 - 
Inclusión 
sector 
privado 
local 
23 - Fomento 
sistemas 
agrarios 
sostenibles, 
inclusivos y 
competitivos 
24 - Promoción 
sistemas 
producción 
TOTAL % 
Entidad pública del país 
donante 
217.503,69 3.112.367,19 14.298,17 
 
176.561,21 632.493,83 4.153.224,09 3,75% 
Entidad pública del país 
socio 
1.114.145,46 300.000 42.381,82 
 
7.293.578,39 895.800 9.645.905,67 8,71% 
ONG Internacional 
     
36.000 36.000 0,03% 
ONGD nacional (país 
donante) 
8.349.671,91 15.699.676,12 1.547,70 86.183,55 24.147.633,97 21.507.197,36 69.791.910,61 63% 
ONGD del país socio 
    
602.000 47.863,48 649.863,48 0,59% 
Otras entidades sin ánimo 
de lucro del país donante 
3.328,12 58.945,22 22.525 
 
41.780,40 437.936,52 564.515,26 0,51% 
Otras entidades sin ánimo 
de lucro del país socio     
62.500 25.928 88.428 0,08% 
Partenariados Público-
Privados (PPP) 
28.668 
    
235.761,50 264.429,50 0,24% 
Redes 
 
41.650 
    
41.650 0,04% 
Naciones Unidas 4.000.000 
 
15.810 
 
18.363,32 30.000 4.064.173,32 3,67% 
Unión Europea 
  
- 
   
- 0% 
Otros Organismos 
Multilaterales 
100.478,26 
 
250.000 
 
840.000 
 
1.190.478,26 1,07% 
Universidades Públicas del 
país donante 
130.866,52 204.300,54 247.674,24 
 
105.258,01 342.739,85 1.030.839,17 0,93% 
Universidades Públicas del 
país socio 
4.763,64 
     
4.763,64 0% 
Universidad privada u otro 
centro de enseñanza, centro 
de investigación privado 
    
31.000 
 
31.000 0,03% 
Otras entidades 18.304.528,58 
 
- 
 
724.956,65 - 19.029.485,23 17,18% 
Entidades con ánimo de 
lucro del país donante       
199.302,70 199.302,70 0,18% 
TOTAL 32.253.954,18 19.416.939,07 594.236,93 86.183,55 34.043.631,95 24.391.023,24 110.785.968,93 100% 
Tabla 43.  Entidades canalizadoras por líneas de trabajo 
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19 - Promoción 
inversiones en 
agricultura 
20 - 
Diversificación 
medios vida 
en áreas 
rurales 
21 - Apoyo sector 
público 
22 - Inclusión 
sector privado 
local 
23 - Fomento 
sistemas 
agrarios 
sostenibles, 
inclusivos y 
competitivos 
24 - 
Promoción 
sistemas 
producción 
TOTAL % 
África 
Subsahariana 
20.816.099,35 8.731.834,30 102.403,86 86.183,55 11.812.803,08 9.066.615,88 50.615.940,02 45,69% 
África, NE 
    
1.200 
 
1.200 0% 
América 5.821.507,09 7.593.474,32 406.093,07 - 
 
12.936.366,15 45.739.986,96 41,29% 
Asia 29.892,54 3.003.572,69 - - 594.272,02 1.137.092,16 4.764.829,41 4,30% 
Europa 
  
- 
 
15.708,59 
 
15.708,59 0,01% 
Mediterráneo 
     
30.000 30.000 0,03% 
Norte de 
África 
204.582,93 8.249,76 69.930 
 
978.163,30 662.533,75 1.923.459,74 1,74% 
Oriente 
Medio 
1.246.087,24 
   
1.540.177,44 518.458,38 3.304.723,06 2,98% 
NE 4.135.785,02 79.808 15.810 
 
118.761,21 39.956,92 4.390.121,15 3,96% 
TOTAL 32.253.954,18 19.416.939,07 594.236,93 86.183,55 34.043.631,95 24.391.023,24 110.785.968,93 100% 
Tabla 44.  Distribución de las líneas de trabajo por grupos de países en función de su nivel de renta 
 
 
19 - Promoción 
inversiones en 
agricultura 
20 - 
Diversificación 
medios vida 
en áreas 
rurales 
21 - Apoyo sector 
público 
22 - Inclusión 
sector privado 
local 
23 - Fomento 
sistemas agrarios 
sostenibles, 
inclusivos y 
competitivos 
24 - 
Promoción 
sistemas 
producción 
TOTAL 
 
NE 16.507.788,04 80.727,30 15.810 
 
1.668.989,64 383.740,92 18.657.055,90 16,8% 
PRB 
   
86.183,55 3.300 24.327,95 113.811,50 0,1% 
PRMA 3.718.640,99 3.680.437,71 49.909,99 
 
8.321.679,21 5.807.467,92 21.578.135,83 19,5% 
PRMB 3.948.532,11 2.889.586,15 527.755,78 
 
11.899.302,86 8.669.971,68 27.935.148,58 25,2% 
PMA 8.078.993,03 12.766.187,91 761,16 
 
12.150.360,25 9.505.514,76 42.501.817,11 38,4% 
TOTAL 32.253.954,18 19.416.939,07 594.236,93 86.183,55 34.043.631,95 24.391.023,24 110.785.968,93 100% 
Tabla 45.  Distribución de las líneas de trabajo por grupos de países en función de su nivel de renta 
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Línea 3B. Crecimiento económico inclusivo y sostenible 
 
 
 
25 - Impulso integración países 
socios en economía 
internacional 
26 - Apoyo tejido 
empresarial local 
27 - Promoción 
sectores 
estratégicos o con 
gran potencial 
28 - Facilitación 
todos sean 
sujetos de 
crédito, ahorro y 
seguro 
TOTAL % 
CCAA 1.059.754,12 1.421.285,05 1.376.377,40 - 3.857.416,57 1,3% 
EELL 66.276,25 1.225.724,09 678.331,83 14.368 1.984.700,17 0,7% 
MAEC 22.299,53 52.470.897,62 11.347.016,63 950.000 64.790.213,78 22,3% 
Ministerio de 
Fomento 
- 
 
600.414,30 
 
600.414,30 0,2% 
Ministerio de 
Economía 
183.728.897,47 - 34.106.516 
 
217.835.413,47 74,8% 
Ministerio de 
Industria  
604.018,73 727.844,30 
 
1.331.863,03 0,5% 
UNIVERSIDADES 41.133,61 189.268,26 445.747,54 15.108,46 691.257,87 0,2% 
TOTAL 184.918.360,98 55.911.193,75 49.282.247,99 979.476,46 291.091.279,19 100,0% 
% 63,5% 19,2% 16,9% 0,3% 100% 
 
Tabla 46.  Entidades financiadoras de cada línea de trabajo 
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25 - Impulso integración países 
socios en economía internacional 
26 - Apoyo tejido empresarial 
local 
27 - Promoción 
sectores 
estratégicos o con 
gran potencial 
28 - Facilitación 
todos sean 
sujetos de 
crédito, ahorro y 
seguro 
TOTAL % 
A02 
 
400.000 250.000 
 
650.000 0,223% 
B01 
  
2.258 
 
2.258 01% 
B02 22.299,53 26.047.577,95 10.123.735,43 - 36.193.612,91 12,434% 
B03 15.000 6.177.500 97.000 - 6.289.500 2,161% 
C01 1.058.582,77 22.810.730,65 38.090.923,35 977.831 62.938.067,76 21,621% 
D01 3.000 12.902,65 101.013,01 - 116.915,66 0,040% 
D02 245.000 242.844,71 107.992,87 - 595.837,58 0,205% 
D03 - 22.061,43 35.715,84 1.645,46 59.422,73 0,020% 
D04 
  
79.103,37 
 
79.103,37 0,027% 
E01 27.560,21 170.100,06 386.999,84 - 584.660,11 0,201% 
E02 - 27.476,30 6.826,49 - 34.302,79 0,012% 
F01 183.546.918,47 
   
183.546.918,47 63,055% 
   
679,80 
 
679,80 00% 
TOTAL 184.918.360,98 55.911.193,75 49.282.247,99 979.476,46 291.091.279,19 100% 
Tabla 47.  Instrumentos utilizados para financiar cada línea de trabajo 
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25 - Impulso integración países socios 
en economía internacional 
26 - Apoyo tejido empresarial 
local 
27 - Promoción sectores 
estratégicos o con gran 
potencial 
28 - Facilitación todos 
sean sujetos de 
crédito, ahorro y 
seguro 
TOTAL % 
Entidad púb. donante 760.000 588.132,27 247.679,76 
 
1.595.812,03 0,5% 
Entidad púb. P. socio 183.581.918,47 1.076.000 1.152.776 
 
185.810.694,47 63,8% 
ONGD país donante 336.093,77 2.227.906,28 1.639.465,69 964.368 5.167.833,73 1,8% 
ONGD del país socio 
 
1.550.000 2.052 
 
1.552.052 0,5% 
Otras ent. sin ánimo lucro 
país donante  
587.889,09 173.437,11 
 
761.326,20 0,3% 
Otras entid. sin ánimo 
lucro p. socio  
4.900.000 200.000 
 
5.100.000 1,8% 
Partenar. Público-
Privados (PPP)  
30.135 20.000 
 
50.135 0,0% 
Redes 
 
- 2.258 
 
2.258 0,0% 
Naciones Unidas 37.299,53 26.387.443,08 10.177.344,89 
 
36.602.087,50 12,6% 
Bancos Reg. Desarrollo 
 
6.000.000 
  
6.000.000 2,1% 
Otros OMUDES - - 260.229,75 
 
260.229,75 0,1% 
Universidades Públic. país 
donante 
36.070,21 186.252,60 732.696,35 15.108,46 970.127,62 0,3% 
Universidad privada u 
otro enseñanza, centro 
inves. privado 
  
50.000 
 
50.000 0,0% 
Otras entidades 166.979 4.222.335,43 34.520.458,46 
 
38.909.772,89 13,4% 
Entid. con ánimo de lucro 
país donante   
103.850 
 
103.850 0,0% 
Entidades con ánimo lucro 
en país socio  
8.155.100 
  
8.155.100 2,8% 
TOTAL 184.918.360,98 55.911.193,75 49.282.247,99 979.476,46 291.091.279,19 100% 
Tabla 48.  Distribución de las líneas de trabajo por entidades canalizadoras 
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25 - Impulso integración países 
socios en economía internacional 
26 - Apoyo tejido 
empresarial local 
27 - Promoción 
sectores 
estratégicos o con 
gran potencial 
28 - Facilitación 
todos sean sujetos 
de crédito, ahorro 
y seguro 
TOTAL 
NE 284.799,53 27.424.626,66 10.768.333,46 
 
38.477.759,65 
PRB 
  
14.000 
 
14.000 
PRMA 547.039,45 15.730.455,11 25.893.834,14 279.463 42.450.791,69 
PRMB 176.700.163,80 1.821.578,06 10.837.093,45 685.645,46 190.044.480,77 
PMA 7.386.358,20 10.934.533,92 1.768.986,95 14.368 20.104.247,08 
TOTAL 184.918.360,98 55.911.193,75 49.282.247,99 979.476,46 291.091.279,19 
Tabla 49.  Distribución de las líneas de trabajo por grupos de países en función de su nivel de renta 
 
 
 
25 - Impulso integración 
países socios en economía 
internacional 
26 - Apoyo tejido 
empresarial local 
27 - Promoción 
sectores estratégicos 
o con gran potencial 
28 - Facilitación 
de que todos los 
ciudadanos sean 
sujetos de 
crédito, ahorro y 
seguro 
TOTAL % 
África Subsahariana 183.740.576,63 2.505.283,92 4.072.438,24 14.368 190.332.666,80 65,39% 
África NE 
 
256.775 
  
256.775 0,09% 
América 563.299,45 17.415.054,02 8.165.248,62 965.108,46 27.108.710,54 9,31% 
Asia 62.359,50 2.726.275 171.023,12 - 2.959.657,62 1,02% 
Europa - 1.229.775 52.800 
 
1.282.575 0,44% 
Mediterráneo, NE 18.750 
   
18.750 0,01% 
Norte de África 482.338,28 730.452,86 26.613.898,59 
 
27.826.689,73 9,56% 
Oriente Medio 28.737,59 5.000.000 47.000 
 
5.075.737,59 1,74% 
NE 22.299,53 26.047.577,95 10.159.839,43 
 
36.229.716,91 12,45% 
TOTAL 184.918.360,98 55.911.193,75 49.282.247,99 979.476,46 291.091.279,19 100% 
Tabla 50.  Distribución de las líneas de trabajo por zonas geográficas. 
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 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 4: FOMENTAR SISTEMAS DE 4.
COHESIÓN SOCIAL ENFATIZANDO LOS SERVICIOS SOCIALES 
BÁSICOS 
Línea 4A. Derecho humano a la salud 
 
 
29 - 
Fortalecimien
to y 
cobertura 
universal 
sistemas 
públicos 
salud 
30 - 
Programas 
de formación 
31 – F. 
políticas 
públicas para 
mayor 
protección 
infancia, las 
personas 
mayores, 
discap. y 
dependientes 
TOTAL % 
CCAA 17.977.657,25 12.550.309,35 - 30.527.966,60 26,46% 
EELL 5.947.294,57 537.667,11 435.954,80 6.920.916,48 6% 
Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores y de 
Cooperación 
66.014.907,70 7.385.012,19 1.215.000 74.614.919,89 64,67% 
Ministerio de 
Defensa 
1.025.930 
  
1.025.930 0,89% 
Ministerio de 
Empleo y SS   
65.636,50 65.636,50 0,06% 
Ministerio de 
Economía  
79.217 772.884,77 11.025 863.126,77 0,75% 
Ministerio de 
Sanidad 
184.936,27 
 
73.000 257.936,27 0,22% 
Universidades 258.694,39 794.422,57 45.668,82 1.098.785,77 0,95% 
TOTAL 91.488.637,17 22.040.295,99 1.846.285,12 115.375.218,29 100% 
Tabla 51.  Entidades financiadoras de cada línea de trabajo 
 
 
 
29 - Fortalecimiento y 
cobertura universal 
sistemas públicos 
salud 
30 - Programas de 
formación 
31 – F. 
políticas 
públicas para 
mayor 
protección 
infancia, las 
personas 
mayores, 
discap. y 
dependientes 
TOTAL 
A02   1.000.000 1.000.000 
B01 240.481 500.000 28.000 768.481 
B02 43.366.356,73 - - 43.366.356,73 
B03    50.000 55.536,50 6.389.046,47 
B04 850.000   850.000 
C01 40.159.829,46 14.298.921,38 717.535,42 55.176.286,26 
D01 192.754,80 130.039,06 7.927,91 330.721,77 
D02 360.875,28 - 11.500 372.375,28 
D03 19.875,67 51.360,05 12.422 83.657,71 
D04 5.400   5.400 
E01 7.000 6.995.051,12 11.180 7.013.231,12 
E02 2.554,26 14.924,39 2.183,29 19.661,94 
TOTAL 91.488.637,17 22.040.295,99 1.846.285,12 115.375.218,29 
Tabla 52.  Instrumentos utilizados para financiar cada línea de trabajo 
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29 - 
Fortalecimiento y 
cobertura 
universal sistemas 
públicos salud 
30 - Programas 
de formación 
31 – F. políticas 
públicas para 
mayor 
protección 
infancia, las 
personas 
mayores, 
discap. y 
dependientes 
TOTAL % 
Entidad 
púb. 
donante 
2.082.578,09 9.624.174,19 131.125 
11.837.877,
28 
10,3% 
Entidad 
púb. P. 
socio 
3.899.391 910.000 1.215.000 6.024.391 5,2% 
ONGD país 
donante 
179.648,92 
 
73.000 252.648,92 0,2% 
ONGD del 
país socio 
33.882.052,10 6.804.204,23 246.610,05 
40.932.866,
38 
35,5% 
Otras ent. 
sin ánimo 
lucro país 
donante 
65.962,11 65.000 
 
130.962,11 0,1% 
Otras 
entid. sin 
ánimo 
lucro p. 
socio 
417.647,38 911.777,38 69.244,75 
1.398.669,5
1 
1,2% 
Partenar. 
Público-
Privados 
(PPP) 
16.042,02 2.000.000 
 
2.016.042,0
2 
1,7% 
Redes 
 
500.444 
 
500.444 0,4% 
Naciones 
Unidas 
31.895.741,73 50.000 10.100 
31.955.841,
73 
27,7% 
Bancos 
Reg. 
Desarrollo 
18.778.124,97 
 
55.536,50 
18.833.661,
47 
16,3% 
Otros 
OMUDES 
220.510,81 1.061.701,06 45.668,82 
1.327.880,6
9 
1,2% 
Universida
des Públic. 
país 
donante 
19.000 - 
 
19.000 0,0% 
Universida
d privada u 
otro 
enseñanza, 
centro 
inves. 
privado 
31.938,05 11.545,13 
 
43.483,18 0,0% 
Otras 
entidades  
101.450 
 
101.450 0,1% 
TOTAL 91.488.637,17 22.040.295,99 1.846.285,12 
115.375.218
,29 
100,0
% 
Tabla 53.  Entidades canalizadoras por líneas de trabajo 
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29 - 
Fortalecimiento 
y cobertura 
universal 
sistemas 
públicos salud 
30 - Programas 
de formación 
31 – F. políticas 
públicas para 
mayor 
protección 
infancia, las 
personas 
mayores, 
discap. y 
dependientes 
TOTAL % 
No 
especificado 
por países de 
destino 
48.590.419,97 3.817.612 138.636,50 52.546.668,47 45,5% 
PRB 268.430 
  
268.430 0,2% 
PRMA 3.828.664,17 6.624.790,53 307.832,49 10.761.287,19 9,3% 
PRMB 16.809.707,60 6.021.188,77 1.363.169,07 24.194.065,44 21,0% 
PMA 21.991.415,43 5.576.704,69 36.647,06 27.604.767,18 23,9% 
TOTAL 91.488.637,17 22.040.295,99 1.846.285,12 115.375.218,29 100,0% 
Tabla 54.  Distribución de las líneas de trabajo por grupos de países en función de 
su nivel de renta 
 
 
 
 
29 - 
Fortalecimiento 
y cobertura 
universal 
sistemas 
públicos salud 
30 - Programas de 
formación 
31 – F. 
políticas 
públicas para 
mayor 
protección 
infancia, las 
personas 
mayores, 
discap. y 
dependientes 
TOTAL % 
África 
Subsahariana 
21.580.979,72 8.078.437,32 30.230,31 29.689.647,34 25,7% 
África, no 
especificados 
3.750 
  
3.750 0,0% 
América del 
Norte, Central y 
Caribe 
7.117.801,08 2.142.080,31 149.844,50 9.409.725,88 8,2% 
América del Sur 6.701.784,64 4.936.012,98 221.130,87 11.858.928,49 10,3% 
América Latina, 
no especificado 
444.936,27 95.000 128.536,50 668.472,77 0,6% 
Asia Central 926.691,70 72.746,43 
 
999.438,12 0,9% 
Asia Oriental 74.500 823.657,25 
 
898.157,25 0,8% 
Asia Sur 497.892,78 1.957.194,67 9.592,50 2.464.679,95 2,1% 
Europa 68.769 615.324,13 611,89 684.705,02 0,6% 
Norte de África 3.523.433,71 1.625.377,28 206.350 5.355.160,98 4,6% 
Oriente Medio 2.791.364,59 488.465,64 1.089.888,55 4.369.718,78 3,8% 
PVD, No 
Especificados 
47.756.733,70 1.206.000 10.100 48.972.833,70 42,4% 
TOTAL 91.488.637,17 22.040.295,99 1.846.285,12 115.375.218,29 100,0% 
Tabla 55.  Distribución de las líneas de trabajo por zonas geográficas. 
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Línea 4B. Derecho humano a una educación básica de calidad 
 
 
32 - Mejora 
calidad 
educativa 
33 – F. 
institucional 
34 - Apoyo 
derecho 
educación 
niñas 
TOTAL % 
CCAA 8.595.069,08 1.536.259,29 5.440.612,85 15.571.941,22 16,9% 
EELL 4.992.292,93 288.237,43 2.690.643,71 7.971.174,07 8,6% 
Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores y 
de 
Cooperación 
52.833.868,83 5.557.205 1.351.060 59.742.133,83 64,7% 
Ministerio de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte 
1.335.549,63 433.300 - 1.768.849,63 1,9% 
Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 
7.523,78 2.331.663,17 
 
2.339.186,95 2,5% 
Ministerio de 
Hacienda y 
Administracio
nes Públicas 
65.000 
  
65.000 0,1% 
Universidades 3.310.561,29 511.575,33 1.092.243,72 4.914.380,34 5,3% 
TOTAL 71.139.865,54 10.658.240,22 10.574.560,28 92.372.666,04 100,0% 
Tabla 56.  Entidades financiadoras de cada línea de trabajo 
 
 
 
 
32 - Mejora calidad 
educativa 
33 – F. 
institucional 
34 - Apoyo 
derecho 
educación 
niñas 
TOTAL % 
A02 3.440.000 
  
3.440.000 3,7% 
B01 50.264,75 - - 50.264,75 0,1% 
B02 452.900 433.300 - 886.200 1,0% 
B03 2.740.000 120.463,17 - 2.860.463,17 3,1% 
C01 40.828.009,85 7.425.856,71 9.128.544,77 57.382.411,33 62,1% 
D01 3.212.369,81 2.388.845,41 124.337,31 5.725.552,53 6,2% 
D02 308.021,20 28.794,92 - 336.816,12 0,4% 
D03 17.382.787 33.346,31 492.901,54 17.909.034,85 19,4% 
D04 
  
65.775,15 65.775,15 0,1% 
E01 2.435.883,92 165.843,71 763.001,50 3.364.729,13 3,6% 
E02 289.629,02 61.789,99 - 351.419,01 0,4% 
TOTAL 71.139.865,54 10.658.240,22 10.574.560,28 92.372.666,04 100,0% 
Tabla 57.  Instrumentos utilizados para financiar cada línea de trabajo 
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32 - Mejora 
calidad 
educativa 
33 – F. 
institucional 
34 - Apoyo 
derecho 
educación 
niñas 
TOTAL % 
Entidad 
pública del 
país donante 
20.683.759,02 2.869.570 35.760,59 23.589.089,62 25,5% 
Entidad 
pública del 
país socio 
9.131.044 
 
623.000 9.754.044 10,6% 
Entidad 
pública de 
otro país 
donante 
(cooperación 
delegada) 
- 
 
17.024 17.024 0,0% 
ONG 
Internacional 
67.250 19.629,63 47.560 134.439,63 0,1% 
ONGD 
nacional (país 
donante) 
28.698.162,86 3.625.528,01 8.020.967,58 40.344.658,46 43,7% 
ONGD del país 
socio 
226.309,40 1.322,40 116.714,61 344.346,41 0,4% 
Otras 
entidades sin 
ánimo de 
lucro del país 
donante 
632.221,84 41.397,86 140.521,31 814.141,01 0,9% 
Otras 
entidades sin 
ánimo de 
lucro del país 
socio 
935.056 42.120 5.400 982.576 1,1% 
Partenariados 
Público-
Privados 
(PPP) 
2.730.280 2.600.000 
 
5.330.280 5,8% 
Redes 524.970 
  
524.970 0,6% 
Naciones 
Unidas 
2.579.210 20.463,17 - 2.599.673,17 2,8% 
Otros 
Organismos 
Multilaterales 
692.900 533.300 
 
1.226.200 1,3% 
Universidades 
Públicas del 
país donante 
4.168.450,26 898.109,15 1.524.040,30 6.590.599,72 7,1% 
Universidades 
Públicas del 
país socio 
23.955,90 
  
23.955,90 0,0% 
Otras 
entidades 
46.296,25 6.800 43.571,88 96.668,13 0,1% 
TOTAL 71.139.865,54 10.658.240,22 10.574.560,28 92.372.666,04 100% 
Tabla 58.  Entidades canalizadoras por líneas de trabajo 
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 32 - Mejora 
calidad 
educativa 
33 – F. 
institucional 
34 - Apoyo 
derecho 
educación niñas 
TOTAL % 
No 
especificado 
14.258.577,70 6.098.036,50 9.000 20.365.614,20 22,0% 
PRB 211.427,14 
 
67.603,75 279.030,89 0,3% 
PRMA 21.040.724,09 630.736,50 1.890.553,76 23.562.014,35 25,5% 
PRMB 25.777.417,64 2.326.903,64 4.863.821,75 32.968.143,04 35,7% 
PMA 9.851.718,97 1.602.563,58 3.743.581,02 15.197.863,57 16,5% 
TOTAL 71.139.865,54 10.658.240,22 10.574.560,28 92.372.666,04 100% 
Tabla 59.  Distribución de las líneas de trabajo por grupos de países en función de 
su nivel de renta 
 
 
 
32 - Mejora 
calidad 
educativa 
33 – F. 
institucional 
34 - Apoyo 
derecho 
educación 
niñas 
TOTAL % 
África 
Subsahariana 
9.755.988,13 1.547.576,22 3.793.927,90 15.097.492,26 16,3% 
África, no 
especificados 
78.855,14 
 
8.000 86.855,14 0,1% 
América 
Latina 
30.785.740,82 3.025.142,01 4.125.096,03 37.935.978,86 41,1% 
América 
Latina, no 
especificado 
3.811.761,45 989.620 
 
4.801.381,45 5,2% 
Asia Central, 
Oriental y Sur 
5.317.777,05 16.171,88 553.146,73 5.887.095,66 6,4% 
Europa 2.033.679,68 
  
2.033.679,68 2,2% 
Norte de 
África 
11.515.641,18 128.296,78 1.192.765,91 12.836.703,87 13,9% 
Oriente Medio 2.925.009,98 13.600 901.623,71 3.840.233,69 4,2% 
PVD, No 
Especificados 
4.915.412,11 4.937.833,33 - 9.853.245,44 10,7% 
TOTAL 71.139.865,54 10.658.240,22 10.574.560,28 92.372.666,04 100% 
 Tabla 60.  Distribución de las líneas de trabajo por zonas geográficas. 
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Línea 4C. Políticas públicas que garanticen el derecho humano a la 
alimentación 
 
 
 35 - Apoyo al 
fortalecimient
o del liderazgo 
organismos 
regionales  
36 - Políticas 
públicas con 
participación 
de 
organizacione
s regionales  
37 - Apoyo 
fortalecimien
to de 
políticas para 
acceso, 
control y 
explotación 
sostenible  
TOTAL  
CCAA 1.239.730,97 4.811.750,69 107.177,06 6.158.658,72 18,8% 
EELL 792.333,43 37.707 92.065,15 922.105,58 2,8% 
Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 
24.573.277,27 750.000 160.931 25.484.208,27 77,7% 
UNIVERSIDADES 199.853,19 1.200 30.018,57 231.071,76 0,7% 
TOTAL 26.805.194,86 5.600.657,69 390.191,78 32.796.044,33 100% 
Tabla 61.  Entidades financiadoras de cada línea de trabajo 
 
 
 
 35 - Apoyo al 
fortalecimiento del 
liderazgo 
organismos 
regionales  
36 - Políticas 
públicas con 
participación de 
organizaciones 
regionales  
37 - Apoyo 
fortalecimiento 
de políticas 
para acceso, 
control y 
explotación 
sostenible  
TOTAL % 
A02  400.000  400.000 1,22% 
B02 22.899.208,27 - - 22.899.208,27 69,82% 
B03 1.474.069 - 160.931 1.635.000 4,99% 
C01 2.398.340,86 5.199.457,69 227.815,78 7.825.614,33 23,86% 
D01  1.200  1.200 0% 
D02 2.730   2.730 0,01% 
D03 6.174,73 - 1.445 7.619,73 0,02% 
E01 24.672   24.672 0,08% 
TOTAL 26.805.194,86 5.600.657,69 390.191,78 32.796.044,33 100% 
Tabla 62.  Instrumentos utilizados para financiar cada línea de trabajo 
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 35 - Apoyo 
al 
fortalecimie
nto del 
liderazgo 
organismos 
regionales  
36 - Políticas 
públicas con 
participación de 
organizaciones 
regionales  
37 - Apoyo 
fortalecimiento 
de políticas para 
acceso, control y 
explotación 
sostenible  
TOTAL  
Entidad pública 
del país 
donante 
 125.953,17  125.953,1
7 
0,4% 
Entidad pública 
del país socio 
410.000 1.250.000  1.660.000 5,1% 
ONG 
Internacional 
33.277   33.277 0,1% 
ONGD nacional 
(país donante) 
1.560.185,64 4.223.504,52 199.242,21 5.982.932,
37 
18,2% 
ONGD del país 
socio 
200.000   200.000 0,6% 
Naciones 
Unidas 
18.574.915,8
0 
 160.931 18.735.84
6,80 
57,1% 
Otros 
Organismos 
Multilaterales 
5.798.361,47   5.798.361,
47 
17,7% 
Universidades 
Públicas del 
país donante 
228.454,95 1.200 30.018,57 259.673,5
2 
0,8% 
TOTAL 26.805.194,8
6 
5.600.657,69 390.191,78 32.796.04
4,33 
100% 
Tabla 63.  Entidades canalizadoras por líneas de trabajo 
 
 35 - Apoyo al 
fortalecimiento 
del liderazgo 
organismos 
regionales  
36 - Políticas 
públicas con 
participación 
de 
organizaciones 
regionales  
37 - Apoyo 
fortalecimiento 
de políticas 
para acceso, 
control y 
explotación 
sostenible  
TOTAL  
No especific. 24.445.277,27 500.000 160.931 25.106.208,27 76,6% 
PRB 1.065.771,44 2.097.317,67 4.433,61 3.167.522,72 9,7% 
PRMA 331.322,08 711.267 173.382,17 1.215.971,25 3,7% 
PRMB 962.824,07 2.292.073,02 51.445 3.306.342,09 10,1% 
TOTAL 26.805.194,86 5.600.657,69 390.191,78 32.796.044,33 100,0% 
Tabla 64.  Distribución de las líneas de trabajo por grupos de países en función de 
su nivel de renta 
 
 
 35 - Apoyo al 
fortalecimiento 
del liderazgo 
organismos 
regionales  
36 - Políticas 
públicas con 
participación de 
organizaciones 
regionales  
37 - Apoyo 
fortalecimiento 
de políticas para 
acceso, control y 
explotación 
sostenible  
TOTAL  
África 
Subsahariana 
1.258.513,58 2.292.073,02 50.000 3.600.586,
60 
11,0
% 
América 
Latina 
2.542.403,93 3.293.584,67 178.400,74 6.014.389,
34 
18,3
% 
Norte de 
África 
5.807.930,55 15.000 161.791,04 5.984.721,
59 
18,2
% 
Oriente Medio 25.500   25.500 0,1% 
PVD, No 
Especificados 
17.170.846,80   17.170.846
,80 
52,4
% 
TOTAL 26.805.194,86 5.600.657,69 390.191,78 32.796.044
,33 
100,0
% 
Tabla 65.  Distribución de las líneas de trabajo por zonas geográficas. 
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Línea 4D. Derecho humano al agua y saneamiento básico 
 
 38 - Apoyo a la 
aplicación de 
políticas de 
Gestión 
Integral de 
Recursos 
Hídricos  
39 - Mejora del 
acceso a 
servicios 
sostenibles de 
agua y 
saneamiento 
40 - 
Gobernanza y 
aplicación del 
derecho 
humano al 
agua y 
saneamiento 
TOTAL  
CCAA 200.604,43 11.363.790,43 26.306,11 11.590.700,97 16,4
% 
EELL 113.680 5.732.417,86 219.759 6.065.856,86 8,6
% 
Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores y de 
Cooperación 
567.965,88 40.524.886,78 2.377.975 43.470.827,66 61,4
% 
Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente 
798.580 43.221  841.801 1,2
% 
Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 
24.020,62 8.576.111,55  8.600.132,17 12,1
% 
UNIVERSIDADES 39.177,27 192.308,85 5.311,83 236.797,94 0,3
% 
TOTAL 1.744.028,20 66.432.736,46 2.629.351,94 70.806.116,60 100
% 
Tabla 66.  Entidades financiadoras de cada línea de trabajo 
 
 
 
 38 - Apoyo a la 
aplicación de 
políticas de 
Gestión Integral 
de Recursos 
Hídricos  
39 - Mejora del 
acceso a servicios 
sostenibles de 
agua y 
saneamiento 
40 - Gobernanza y 
aplicación del 
derecho humano 
al agua y 
saneamiento 
TOTAL % 
B01  102.408,73  102.408,73 0,14% 
B03 798.580 2.117.890,05 2.200.000 5.116.470,05 7,23% 
C01 326.955,69 64.128.318,46 424.447,21 64.879.721,36 91,63% 
D01 46.195,75 42.928,05 2.650 91.773,80 0,13% 
D02 567.965,88 5.433,43  573.399,31 0,81% 
D03 1.200 29.976,72 2.254,73 33.431,45 0,05% 
D04  2.880  2.880 0% 
E01  2.218,15  2.218,15 0% 
E02 3.130,88 682,87 - 3.813,75 0,01% 
TOTAL 1.744.028,20 66.432.736,46 2.629.351,94 70.806.116,60 100% 
Tabla 67.  Instrumentos utilizados para financiar cada línea de trabajo 
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 38 - Apoyo a 
la aplicación 
de políticas 
de Gestión 
Integral de 
Recursos 
Hídricos  
39 - Mejora 
del acceso a 
servicios 
sostenibles 
de agua y 
saneamiento 
40 - Gobernanza y 
aplicación del 
derecho humano 
al agua y 
saneamiento 
TOTAL % 
Entidad pública 
del país donante 
641.986,50 1.194.171,29 32.908,20 1.869.065,99 2,6% 
Entidad pública 
del país socio 
 33.290.437,98 175.000 33.465.437,98 47,3% 
ONG 
Internacional 
 77.954  77.954 0,1% 
ONGD nacional 
(país donante) 
264.284,43 20.084.125,10 216.131,91 20.564.541,44 29,0% 
ONGD del país 
socio 
 31.640,61  31.640,61 0,0% 
Otras entidades 
sin ánimo de 
lucro del país 
donante 
 371.842,30  371.842,30 0,5% 
Otras entidades 
sin ánimo de 
lucro del país 
socio 
 60.620  60.620 0,1% 
Partenariados 
Público-Privados 
(PPP) 
 138.123,62  138.123,62 0,2% 
Naciones Unidas 798.580 141.890,05 2.200.000 3.140.470,05 4,4% 
Bancos 
Regionales de 
Desarrollo 
 2.000.000  2.000.000 2,8% 
Universidades 
Públicas del país 
donante 
39.177,27 455.819,96 5.311,83 500.309,05 0,7% 
Otras entidades - 8.586.111,55  8.586.111,55 12,1% 
TOTAL 1.744.028,20 66.432.736,46 2.629.351,94 70.806.116,60 100% 
Tabla 68.  Entidades canalizadoras por líneas de trabajo 
 
 
 38 - Apoyo a la 
aplicación de 
políticas de 
Gestión 
Integral de 
Recursos 
Hídricos  
39 - Mejora del 
acceso a 
servicios 
sostenibles de 
agua y 
saneamiento 
40 - 
Gobernanza y 
aplicación del 
derecho 
humano al 
agua y 
saneamiento 
TOTAL % 
No especificado 1.401.545,88 2.152.772,16 2.230.625 5.784.943,04 8,2% 
PRB  590.994,18  590.994,18 0,8% 
PRMA 48.447,80 41.032.481,20 67.745,48 41.148.674,48 58,1% 
PRMB 211.338,68 15.960.524,49 330.981,46 16.502.844,63 23,3% 
PMA 82.695,84 6.695.964,42  6.778.660,26 9,6% 
TOTAL 1.744.028,20 66.432.736,46 2.629.351,94 70.806.116,60 100% 
Tabla 69.  Distribución de las líneas de trabajo por grupos de países en función de 
su nivel de renta 
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 38 - Apoyo a la 
aplicación de 
políticas de 
Gestión 
Integral de 
Recursos 
Hídricos  
39 - Mejora del 
acceso a 
servicios 
sostenibles de 
agua y 
saneamiento 
40 - 
Gobernanza y 
aplicación del 
derecho 
humano al 
agua y 
saneamiento 
TOTAL % 
África 
Subsahariana 
82.695,84 7.925.471,85  8.008.167,69 11,3% 
América 
Latina 
747.187,36 57.823.268,89 321.999,84 58.892.456,09 83% 
Asia 115.200 213.800,16 - 329.000,16 0,5% 
Norte de 
África 
365 104.644,37 3.057,10 108.066,47 0,2% 
Oriente 
Medio 
 349.890,08 101.320 451.210,08 0,6% 
PVD, No 
Especificados 
798.580 15.661,11 2.202.975 3.017.216,11 4,3% 
TOTAL 1.744.028,20 66.432.736,46 2.629.351,94 70.806.116,60 100% 
Tabla 70.  Distribución de las líneas de trabajo por zonas geográficas. 
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 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 5: Promover derechos de las mujeres 5.
y la igualdad de género 
 
Línea 5A. Adecuación de marcos normativos de los países a la 
normativa internacional. Derechos económicos, laborales, sociales y 
culturales de las mujeres (DESC) y derechos sexuales, reproductivos y 
políticos 
 
 B03 C01 D03 TOTAL % 
CCAA  431.829,25  431.829,25 14,6% 
EELL  230.401,41  230.401,41 7,8% 
MAEC 1.500.000 780.750  2.280.750 77,1% 
UNIV  12.051,14 1.624,29 13.675,43 0,5% 
TOTAL 1.500.000 1.455.031,80 1.624,29 2.956.656,09 100% 
% 50,7% 49,2% 0,1% 100%  
Tabla 71.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA AOD BRUTA % 
 
Entidad pública del país donante 4.585,56 0,2% 
Entidad pública del país socio 780.750 26,4% 
ONG Internacional 43.500 1,5% 
ONGD nacional (país donante) 614.145,10 20,8% 
Naciones Unidas 1.500.000 50,7% 
Universidades Públicas del país donante 13.675,43 0,5% 
Total general 2.956.656,09 100,0% 
Tabla 72.  Entidades canalizadoras  
 
 
 
 África 
Subsahariana 
América  PVD, No 
Especificados 
TOTAL % 
No 
especificado 
  1.500.000 1.500.000 50,7% 
PRMA  2.051,14  2.051,14 0,1% 
PRMB  92.717,81  92.717,81 3,1% 
PMA 1.331.557,89 30.329,25  1.361.887,14 46,1% 
TOTAL 1.331.557,89 125.098,20 1.500.000 2.956.656,09 100,0% 
 45,0% 4,2% 50,7% 100,0%  
Tabla 73.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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Línea 5b. Promoción de políticas públicas de género y cohesión social 
para el fortalecimiento de la gobernabilidad 
 
 B01 B03 C01 D01 E01 TOTAL % 
CCAA 10.560  720.890,81   731.450,81 26,9% 
EELL   678.355,83   678.355,83 25,0% 
MAEC  528.432 645.000   1.173.432 43,2% 
UNIV   23.869,82 2.200 107.346,42 133.416,24 4,9% 
TOTAL 10.560 528.432 2.068.116,4 2.200 107.346,42 2.716.654,88 100% 
% 0,4% 19,5% 76,1% 0,1% 4,0% 100,0%  
Tabla 74.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA AOD BRUTA % 
Entidad pública del país donante 60.000 2,2% 
Entidad pública del país socio 215.000 7,9% 
ONGD nacional (país donante) 1.627.126,64 59,9% 
ONGD del país socio 147.680 5,4% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país donante 5.000 0,2% 
Naciones Unidas 528.432 19,5% 
Universidades Públicas del país donante 133.416,24 4,9% 
TOTAL 2.716.654,88 100,0% 
Tabla 75.  Entidades canalizadoras  
 
 
 
 África 
Subsahariana 
América PVD, No 
Especificados 
TOTAL % 
No 
especificado 
 278.432 296.790,58 575.222,58 21,2% 
PRMA  815.051,1  815.051,1 30,0% 
PRMB  1.294.176,4  1.294.176,4 47,6% 
PMA 32.204,8 -  32.204,8 1,2% 
TOTAL 32.204,8 2.387.659,5 296.790,58 2.716.654,9 100% 
% 1,2% 87,9% 10,9% 100%  
Tabla 76.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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Línea 5c. Fortalecimiento de las organizaciones feministas y de 
mujeres 
 
 A02 B01 C01 D01 D02 D03 TOTAL % 
CCAA - 89.516,9 5.391.816,6 51.970,03 - - 5.533.303,2 64,3% 
EELL - - 1.270.359,4 - - - 1.270.359,4 14,8% 
MAEC 395.300  1.380.000    1.775.300 20,6% 
UNIV   2.236,7 13.600 177,6 11.706,47 27.720,7 0,3% 
TOTAL 395.300 89.516,9 8.044.412,3 65.570,03 177,6 11.706,47 8.606.683,3 100% 
% 4,6% 1,0% 93,5% 0,8% 0,0% 0,1% 100%  
Tabla 77.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA Suma de AOD BRUTA 
Desembolsada 
% 
Entidad pública del país donante 47.756,95 0,6% 
Entidad pública del país socio 395.300 4,6% 
ONG Internacional 20.000 0,2% 
ONGD nacional (país donante) 7.712.778,77 89,6% 
ONGD del país socio 308.200 3,6% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país 
donante 
94.926,88 1,1% 
Universidades Públicas del país donante 27.720,73 0,3% 
TOTAL 8.606.683,33 100,0% 
Tabla 78.  Entidades canalizadoras  
 
 
 África 
Subsaharia
na 
América Asia Sur Norte de 
África 
Oriente 
Medio 
No E TOTAL  
NE  -    156.051,3 156.051,3 1,8% 
PRMA  3.271.839,3     3.271.839,7 38,0% 
PRMB  3.182.604,4 416.675,6 62.449,6 299.009  3.960.738,5 46,0% 
PMA 1.218.054,3 -     1.218.054,3 14,2% 
TOTAL 1.218.054,3 6.454.443,7 416.675,6 62.449,6 299.009 156.051,3 8.606.683,3 100% 
% 14,2% 75,0% 4,8% 0,7% 3,5% 1,8% 100%  
Tabla 79.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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Línea 5d. Establecimiento de líneas específicas para paliar todas las 
formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas (violencia, 
trata, explotación sexual, mutilación genital femenina) 
 
 
 B03 C01 D01 TOTAL % 
CCAA - 2.028.601,4 - 2.028.601,4 28,2% 
EELL  2.454.660,2 - 2.454.660,2 34,1% 
MAEC 1.350.000 1.337.838  2.687.838 37,4% 
UNIVERSIDADES  12.500 12.000 24.500 0,3% 
TOTAL 1.350.000 5.833.599,5 12.000 7.195.599,6 100% 
 18,8% 81,1% 0,2% 100,0%  
Tabla 80.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA AOD BRUTA % 
Entidad pública del país donante 128.570,43 1,8% 
Entidad pública del país socio 300.000 4,2% 
ONGD nacional (país donante) 5.317.529,16 73,9% 
ONGD del país socio 25.000 0,3% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país donante 50.000 0,7% 
Naciones Unidas 1.350.000 18,8% 
Universidades Públicas del país donante 24.500 0,3% 
TOTAL 7.195.599,59 100,0% 
Tabla 81.  Entidades canalizadoras  
 
 
 
 África 
Subsaharia
na 
América Asia Norte de 
África 
Oriente 
Medio 
PVD, No 
Especific
ado 
TOTAL % 
NE  - -   4.602 4.602 0,1% 
PRMA  1.785.811,6 -    1.785.811,7 24,8% 
PRMB 50.000 3.040.639,3 415.901,2 545.200 241.822  4.293.562,5 59,7% 
PMA 1.111.623,4 - -    1.111.623,4 15,4% 
TOTAL 1.161.623,4 4.826.450,9 415.901,2 545.200 241.822 4.602 7.195.599,6 100% 
 16,1% 67,1% 5,8% 7,6% 3,4% 0,1% 100,0%  
Tabla 82.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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 ORIENTACÓN ESTRATÉGICA 6. Mejorar la provisión de bienes 6.
públicos globales y regionales  
 
 
Línea 6a. Desarrollo sostenible y medio ambiente 
 
 
 CCAA EELL MAEC MAGRAMA M. de 
Economía  
UNIVERSID TOTAL  
A02   150.000    150.000 0,2% 
B01   1.009.832 885.008 - - 1.894.840 2,5% 
B02   13.050.294 589.042 46.120.000 - 59.759.337 79,4% 
B03   1.710.430 226.863 165.411 - 2.102.705 2,8% 
C01 3.435.356 1.270.962,1 5.201.694 165.249 57.400 423.740 10.554.403 14,0% 
D01 63.999 - - - - 307.223 371.222 0,5% 
D02 5.873 - - 36.981 - 2.000 44.854 0,1% 
D03 8.137 - - - - 74.336 82.473 0,1% 
D04 39.000 -     39.000 0,1% 
E01 - - - - - 213.493 213.493 0,3% 
E02 - - - - - 40.726 40.726 0,1% 
TOTA 3.552.365 1.270.962 21.122.251 1.903.145 46.342.812 1.061.521 75.253.058 100% 
 4,7% 1,7% 28,1% 2,5% 61,6% 1,4% 100,0%  
Tabla 83.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
ENTIDAD CANALIZADORA AOD BRUTA  % 
Entidad pública del país donante 772.951,94 1,0% 
Entidad pública del país socio 728.478,40 1,0% 
ONGD nacional (país donante) 5.650.036,18 7,5% 
ONGD del país socio 500.000 0,7% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país 
donante 
349.403,24 0,5% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país 
socio 
187.500 0,2% 
Alianzas Público-Privadas (APPD) 1.934.840,84 2,6% 
Naciones Unidas 3.733.008,16 5,0% 
Bancos Regionales de Desarrollo 172.475,60 0,2% 
Otros Organismos Multilaterales 57.994.143,58 77,1% 
Universidades Públicas del país donante 1.071.601,93 1,4% 
Universidad privada u otro centro de 
enseñanza, centro de investigación privado 
35.000 0,0% 
Otras entidades 1.935.599,04 2,6% 
Entidades con ánimo de lucro del país donante 
(empresas/consultorías etc.) 
188.020 0,2% 
TOTAL 75.253.058,90 100,0% 
Tabla 84.  Entidades canalizadoras  
 
 
 No 
especificado 
PRMA PRMB PMA TOTAL 
África Subsahariana  4.800 189.086,90 312.668,47 506.555,37 
África, no 
especificados 
82.000    82.000 
América 2.866.250,55 5.580.786,68 2.201.668,52 16.145,45 10.664.851,21 
Asia - 57.307,56 39.261,34 - 96.568,90 
Europa 225.797,83 -   225.797,83 
Mediterráneo, no 
especificado 
107.650    107.650 
Norte de África 565.406,21 92.425 553.475,14  1.211.306,35 
Oriente Medio   2.504,74  2.504,74 
PVD, No 
Especificados 
62.355.824,5    62.355.824,50 
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TOTAL 66.202.929,1 5.735.319,24 2.985.996,64 328.813,92 75.253.058,90 
Tabla 85.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
 
 
Línea 6b. Paz y seguridad 
 
 
 B02 B03 C01 E01 H01 TOTAL % 
CCAA - - - - 153.711,2 153.711,2 0,4% 
EELL - - 160.886,4 - 254.716,8 415.603,2 1,0% 
MAEC 30.315.248,3 2.186.000 - - - 32.501.248,3 76,9% 
Ministerio 
de Defensa 
  9.095.069,9 92.000 - 9.187.069,9 21,7% 
Univers.   - - 32.170,9 32.170,9 0,1% 
TOTAL 30.315.248,3 2.186.000 9.255.956,3 92.000 440.598,9 42.289.803,4 100,0% 
 71,7% 5,2% 21,9% 0,2% 1,0% 100,0%  
Tabla 86.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
ENTIDAD CANANALIZADORA Suma de AOD BRUTA Desembolsada 
Entidad pública del país donante 9.273.042,02 
Entidad pública del país socio 60.000 
ONGD nacional (país donante) 294.992,26 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país donante 6.350 
Partenariados Público-Privados (PPP) 120.000 
Naciones Unidas 30.315.248,29 
Otros Organismos Multilaterales 2.186.000 
Universidades Públicas del país donante 32.170,88 
Otras entidades 2.000 
TOTAL 42.289.803,45 
Tabla 87.  Entidades canalizadoras  
 
 
 
 No 
especificado 
PRB PRMA PRMB PMA TOTAL 
África 
Subsahariana 
1.000.000 215.376,28  1.357.897,62 14.376.472,2
5 
16.949.746,1
5 
África, no 
especificados 
5.965     5.965 
América 1.221.000 - 219.394,65 10.500 961.788,49 2.412.683,14 
Asia - - - - 3.317.316,49 3.317.316,49 
Europa 9.000  70.586,87 61.462,52  141.049,38 
Norte de África   22.000 268.942,82  290.942,82 
Oriente Medio   6.707.659,44 232.088,52  6.939.747,96 
PVD, No 
Especificados 
12.232.352,5     12.232.352,5
0 
Total general 14.468.317,5 215.376,28 7.019.640,96 1.930.891,47 18.655.577,2
3 
42.289.803,4
5 
Tabla 88.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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Línea 6c. Estabilidad económica y financiera 
 
 C01 TOTAL 
CCAA 103.500 103.500 
UNIVERSIDADES 5.163 5.163 
TOTAL 108.663 108.663 
Tabla 89.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA Suma de AOD BRUTA Desembolsada 
Entidad pública del país socio 103.500 
Universidades Públicas del país donante 5.163 
Total general 108.663 
Tabla 90.  Entidades canalizadoras  
 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA AOD BRUTA 
Entidad pública del país socio  103.500 
 Universidades Públicas del país donante  5.163 
 TOTAL  108.663 
Tabla 91.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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Línea 6d. Salud global 
 
 B03 C01 D01 D02 D03 E02 TOTAL 
CCAA - 898.763,3 - - - - 898.763,3 
EELL - 272.319,4 - - - - 272.319,4 
MAEC 300.000 522.936 -   - 822.936 
Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 
 - 50.000   - 50.000 
Univers  43.836,4 7.824,5 753,7 5003,9 4.749,1 62.167,6 
TOTAL 300.000 1.737.855,1 57.824,5 753,7 5.003,9 4.749,1 2.106.186,3 
Tabla 92.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
 
 AOD BRUTA Desembolsada 
Entidad pública del país donante 70.000 
ONGD nacional (país donante) 1.665.018,70 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país 
donante 
4.000 
Naciones Unidas 300.000 
Universidades Públicas del país donante 62.167,64 
Otras entidades 5.000 
TOTAL 2.106.186,34 
Tabla 93.  Entidades canalizadoras  
 
 
 
 No 
especificad
o 
PRB PRMA PRMB PMA TOTAL 
África 
Subsahariana 
 823,53  653,38 232.377,07 233.853,98 
América - - 284.356,29 1.272.145,33 - 1.556.501,62 
Asia Sur    1.743,98  1.743,98 
Norte de África    13.333  13.333 
PVD, No 
Especificados 
300.753,76     300.753,76 
TOTAL 300.753,76 823,53 284.356,29 1.287.875,69 232.377,07 2.106.186,34 
Tabla 94.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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Línea 6e. Diversidad de las expresiones culturales 
 
 CCAA EELL MAEC MECD UNIVER. TOTAL % 
B01 - - 1.045.000 - - 1.045.000 3,4% 
B03 - - 1.892.109,58 - - 1.892.109,58 6,2% 
C01 68.888,88 584.045,85 16.292.052,59 - 86.384,57 17.031.371,89 55,7% 
D01 - - 6.186.852,37 - 2.000 6.188.852,37 20,2% 
D02 - - 40.000 80.000 32.626,07 152.626,07 0,5% 
D03 - -  330.000 4.854,73 334.854,73 1,1% 
D04 - 8.000 3.920.072,66 - - 3.928.072,66 12,8% 
E01 - - - 7.302,16 247,07 7.549,23 0,0% 
E02 - - - - 16.749,82 16.749,82 0,1% 
TOTAL 68.888,88 592.045,85 29.376.087,20 417.302,16 142.862,27 30.597.186,36 100,0% 
% 0,2% 1,9% 96,0% 1,4% 0,5% 100,0%  
Tabla 95.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 AOD BRUTA Desembolsada % 
Entidad pública del país donante 25.778.079,78 84,2% 
Entidad pública del país socio 981.544,21 3,2% 
ONGD nacional (país donante) 306.551,48 1,0% 
ONGD del país socio 50.585 0,2% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país donante 95.606,64 0,3% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país socio 1.075.000 3,5% 
Redes 100.000 0,3% 
Naciones Unidas 412.109,58 1,3% 
Otros Organismos Multilaterales 1.480.000 4,8% 
Universidades Públicas del país donante 191.709,67 0,6% 
Otras entidades 126.000 0,4% 
Total general 30.597.186,36 100,0% 
Tabla 96.  Entidades canalizadoras  
 
 
 
 
 
 No 
especificado 
PRB PRMA PRMB PMA TOTAL 
África 
Subsaharian
a 
34.958,52 17.997,3 64.696,14 111.375,18 825.478,9 1.054.506,1 
África, NE 7.302,16     7.302,2 
América 725.259,43 - 7.970.952,1 3.122.750,18 43.688,9 11.862.650,7 
Asia - - 844.756,32 956.489,60 11.999,9 1.813.245,9 
Europa   797.800,33 47.980,12  845.780,5 
Norte de 
África 
  535.944,51 1.871.081,29  2.407.025,8 
Oriente 
Medio 
  448.807,92 133.690,72  582.498,6 
NE 12.024.176,70     12.024.176,7 
TOTAL 12.791.696,8 17.997,3 10.662.957,3 6.243.367,1 881.167,8 30.597.186,4 
Tabla 97.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 7: Acción humanitaria 7.
 
Línea 7a. Impulso a la protección de las víctimas y de la aplicación del 
DIH 
 
 
 
  B01 B02 B03 C01 TOTAL % 
CCAA - - 900.000 6.750.936,95 7.650.936,95 14,7% 
EELL - - - 1.864.488,97 1.864.488,97 3,6% 
MAEC 50.000 1.000.000 24.552.784 16.906.312,32 42.509.096,32 81,7% 
Univ   - 923,65 923,65 0,002% 
TOTAL 50.000 1.000.000 25.452.784 25.522.661,89 52.025.445,89 100% 
Tabla 98.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA Suma de AOD BRUTA 
Desembolsada 
% 
Entidad pública del país donante 1.181.291,49 2,27% 
Entidad pública del país socio 12.500 0,02% 
ONG Internacional 13.106.300 25,19% 
ONGD nacional (país donante) 20.603.775,55 39,60% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país donante 2.371,20 0,005% 
Redes 50.000 0,1% 
Naciones Unidas 15.786.284 30,34% 
Otros Organismos Multilaterales 1.118.000 2,15% 
Universidades Públicas del país donante 923,65 0,002% 
Otras entidades 20.000 0,04% 
Entidades con ánimo de lucro en el país socio 
(empresas/consultorías etc.) 
144.000 0,28% 
TOTAL 52.025.445,89 100% 
Tabla 99.  Entidades canalizadoras  
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 NE PRB PRMA PRMB PMA TOTAL % 
África 
Subsahar
iana 
 60.735,3  6.896,4 13.335.622,9 13.403.254,7 25,8% 
África, NE 235.532     235.532,0 0,5% 
América - - 3.084.444,8 58.710 250.000 3.393.154,8 6,5% 
Asia 
Oriental 
   1.665.806,6  1.665.806,6 3,2% 
Europa   30.000 30.000  60.000 0,1% 
Norte de 
África 
80.000  7.146,5 203.587,5  290.734,1 0,6% 
Oriente 
Medio 
  1.181.200 16.332.160,1  17.513.360,1 33,7% 
NE 15.463.603
,7 
    15.463.603,7 29,7% 
TOTAL 15.779.135
,7 
60.735,3 4.302.791,3 18.297.160,6 13.585.622,97 52.025.445,9 100% 
 30,3% 0,1% 8,3% 35,2% 26,1% 100%  
Tabla 100.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
 
 
Línea 7b. Apoyo al enfoque VARD (Vinculación entre ayuda, 
rehabilitación y desarrollo) 
 
 
ENTIDADES CANALIZADORAS B01 B03 C01 TOTAL % 
CCAA   6.581.937,19 6.581.937,19 26,38% 
EELL   1.164.614,47 1.164.614,47 4,67% 
MAEC 500.000 13.402.000 3.290.774,32 17.192.774,32 68,91% 
UNIVERSIDADES  - 12.055 12.055 0,05% 
TOTAL 500.000 13.402.000 11.049.380,98 24.951.380,98 100% 
Tabla 101.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA AOD BRUTA Desembolsada % 
Entidad pública del país donante 120.265,23 0,48% 
Entidad pública del país socio 237.355,10 0,95% 
ONG Internacional 2.756.000 11,05% 
ONGD nacional (país donante) 9.119.516,22 36,55% 
ONGD del país socio 550.000 2,20% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país donante 3.500 0,01% 
Naciones Unidas 12.089.889,43 48,45% 
Otros Organismos Multilaterales 58.500 0,23% 
Universidades Públicas del país donante 12.055 0,05% 
Otras entidades 4.300 0,02% 
Total general 24.951.380,98 100% 
Tabla 102.  Entidades canalizadoras  
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 No 
especificado 
PRB PRMA PRMB PMA TOTAL % 
África 
Subsahariana 
10.000 30.384,8  26.518,4 7.733.960,9 7.800.864,1 31,3% 
África, no 
especificados 
709.224,97     709.224,9 2,8% 
América 199.788 - 493.838,9 539.411,9 225.566 1.458.604,9 5,8% 
Asia Oriental    1.540.243,3  1.540.243,4 6,2% 
Norte de 
África 
  210.000 622.282,3  832.282,3 3,3% 
Oriente Medio   175.000 5.027.949,3  5.202.949,3 20,9% 
PVD, No 
Especificados 
7.407.212     7.407.212 29,7% 
TOTAL 8.326.224,9 30.384,8 878.839 7.756.405,3 7.959.526,9 24.951.380,9 100% 
% 33,4% 0,1% 3,5% 31,1% 31,9% 100%  
Tabla 103.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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Línea 7c. Aumentar la participación en la EIRD (Estrategia 
Internacional de Reducción de Desastres) 
 
 
 B03 C01 TOTAL % 
EELL  278.820,98 278.820,98 56,4% 
MAEC 181.870,33 - 181.870,33 36,8% 
UNIVERSIDADES  33.319,26 33.319,26 6,7% 
TOTAL 181.870,33 312.140,24 494.010,57 100,0% 
 36,8% 63,2% 100,0%  
Tabla 104.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA Suma de AOD BRUTA Desembolsada % 
ONGD nacional (país donante) 278.820,98 56,4% 
Naciones Unidas 181.870,33 36,8% 
Universidades Públicas del país donante 33.319,26 6,7% 
TOTAL 494.010,57 100,0% 
Tabla 105.  Entidades canalizadoras  
 
 
 
 NE PRMA PRMB PMA TOTAL % 
África, no 
especificado
s 
10.000    10.000 2,02% 
América - 12.500 124.320,98 21.319,26 158.140,24 32,01% 
Oriente 
Medio 
  80.000  80.000 16,19% 
PVD, No 
Especificado
s 
245.870,33    245.870,33 49,77% 
TOTAL 255.870,33 12.500 204.320,98 21.319,26 494.010,57 100% 
% 51,8% 2,5% 41,4% 4,3% 100,0%  
Tabla 106.  Distribución de zonas geográficas por tipo de país en función del nivel de 
renta 
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 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 8: Construir una ciudadanía global 8.
comprometida con el desarrollo. 
 
Línea 8a. Refuerzo de los procesos de educación para el desarrollo 
(sensibilización, formación, investigación y movilización social) 
 
 
 C01 D01 G01 H01 TOTAL % 
CCAA - - - 20.388.489,44 20.388.489,44 53,2% 
EELL 81.755,28 - - 9.974.827,98 10.056.584,26 26,2% 
MAEC -   6.532.888,26 6.532.888,26 17,0% 
UNIVER - 3.000,01 350.808 1.004.091,98 1.357.899,98 3,5% 
TOTAL 81.755,28 3.000,01 350.808 37.900.297,66 38.335.861,94 100,0% 
Tabla 107.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA AOD BRUTA Desembolsada  
Entidad pública del país donante 7.040.299,17 18,36% 
Entidad pública del país socio 136.848 0,36% 
ONG Internacional 11.708,53 0,03% 
ONGD nacional (país donante) 25.811.901,55 67,33% 
ONGD del país socio 14.526,06 0,04% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país 
donante 
1.346.673,81 3,51% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país socio 79.000 0,21% 
Partenariados Público-Privados (PPP) 1.023.178,16 2,67% 
Redes 2.550 0,01% 
Universidades Públicas del país donante 2.243.494 5,85% 
Otras entidades 515.684,62 1,35% 
Entidades con ánimo de lucro del país donante 
(empresas/consultorías etc.) 
109.998,05 0,29% 
TOTAL 38.335.861,94 100% 
Tabla 108.  Entidades canalizadoras  
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Línea 8b. Fortalecimiento del trabajo en red y de coordinación y 
complementariedad entre actores. 
 
 
 
 H01 TOTAL % 
CCAA 3.335.968,97 3.335.968,97 59,9% 
EELL 1.447.501,03 1.447.501,03 26,0% 
MAEC 700.000 700.000 12,6% 
UNIVERSIDADES 87.484,78 87.484,78 1,6% 
Total general 5.570.954,78 5.570.954,78 100,0% 
Tabla 109.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
 
ENTIDAD CANALIZADORA AOD BRUTA Desembolsada % 
Entidad pública del país donante 538.968,64 9,7% 
ONG Internacional 100.000 1,8% 
ONGD nacional (país donante) 2.575.198,31 46,2% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del país 
donante 
143.597,65 2,6% 
Partenariados Público-Privados (PPP) 2.033.861,90 36,5% 
Universidades Públicas del país donante 111.484,78 2,0% 
Otras entidades 67.843,50 1,2% 
TOTAL 5.570.954,78 100,0% 
Tabla 110.  Entidades canalizadoras  
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Línea 8c. Fomento de la cultura evaluativa de la educación para el 
desarrollo 
 
 
 H01 % 
CCAA 444.323,74 68,2% 
EELL 65.693,66 10,1% 
MAEC 50.000 7,7% 
UNIVERSIDADES 91.178,12 14,0% 
TOTAL 651.195,52 100,0% 
Tabla 111.  Entidades financiadoras por instrumentos 
 
 
 
 AOD BRUTA Desembolsada % 
Entidad pública del país donante 25.747,46 4,0% 
ONGD nacional (país donante) 395.443,74 60,7% 
Otras entidades sin ánimo de lucro del 
país donante 
31.926,20 4,9% 
Partenariados Público-Privados (PPP) 86.900 13,3% 
Universidades Públicas del país donante 111.178,12 17,1% 
TOTAL 651.195,52 100,0% 
Tabla 112.  Entidades canalizadoras  
 
 
